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DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOJif.MARIO IN ROUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
~ FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Importations du mois d'août Einfuhren des Monats August Importazioni del mese di Agostc Invoer van de maand Augustus A 
1967 1967 1967 1967 
Exportations du mois d'août Ausfuhren des Monats August Esportazioni del mese di Agost> Uitvoervan de maand Augustus A 
1967 1967 1967 1967 
~ ITALIEN ITALIA ~ 
Importations du mois de juille Einfuhren des Monats Juli 1967 Importazioni del mese di Luglic Invoer van de maand Juli 1967 B 
1967 1967 
PAYS-BAS NIEDERLANDE PAESI-BASSI NEDERLAND 
Importations du mois d'août Einfuhren des Monats August Importazioni del me se di Agos tc Invoer van de maand Augustus c 
1967 1967 1967 1967 
Exportations dU mois d'août Ausfuhren des Monats August Esportazioni del me se di Agost Uitvoervan de maand Augustus c 
1967 1967 1967 1967 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E. U. 
Importations du mois de mai Einfuhren des Monats Mai 1967 Importazioni del mese Maggio Invoer van de maand Mei 1967 D 
1967 1967 
Importations de~ mois de juin Einfuhren des Monats Juni und Importazioni dei mesi di Giugn Invoer van de maanden Juni en 
et d'août 1967 August 1967 e di Agosto 1967 Augustus 1967 E 
Exportations des mois de juin Ausfuhren des Monats Juni und Esportazioni dei mesi di Giug11 Ui tvoer van de maanden Juni en 
et d'août 1967 August 1967 e di Agosto 1967 Augustus 1967 E 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'août 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats August 1967 
Importazioni ed esportazioni del mese di Agosto 1967 
Invoer en uitvoer van de maand Augustus 1967 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 








Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Ave na - Haver 
Mars - Mais 
Granotureo - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereali 
-
Ande re granen 





































Invoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 




- WICHTIGSTE LINDER 









Rép. Afr.Sud }.416 
u.s.A. 570 
Maroc 586 
Rép. Afr.Sud }64 
Argentine }00 
Animaux 
Importations du mois de 
Août 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Sclilweine (Stück) 
Ani mali vivi della specie suina(numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casse 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
in halben Tierkorpern 
Carni della specie suins, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Gealacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren iD de schaal 

















PAESI - LANDEN 
B.R.Deutschland 19 




Ne der land 4.313 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.199 
Nederland 35 
U.E.B.L./B.L.E. U. 20 







Invoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen T 11 t 1 1 onne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 














PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und i1engkorn 
Fromento tenero e segalato 
Ande re tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala 
- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
AVOl.ne - Hafer 
Ave na - Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - "'aïs 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereal1 - Andere granen 














F R A N C E 





















Uitvoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 


























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Scbweine (Stück) 
Anima li vivi della specie suina(numero 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Scbweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina, domestica, 
in carcasse o mezzi carcasse 
Geslachte hele of balve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 










F R A N C E 






PAESI - LANDEN 
B.R.Deutscbland 933 











Uitvoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EID 










DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de juillet 1967 
Einfuhren des Monats Juli 1967 
Importazioni del mese di Luglio 1967 
Invoer van de maand Juli 1967 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 








Orzo - Gerst 
Avoine - Harar 
Avena - Haver 
Mars - Maia 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granea 











































Invoer van de maand 
Juli 1967 
(Tonnee, Tonnen Tonnellate Ton.) . . 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
~~~gi~!~~ ~!i~r:B~J~~~~~~~EL~~~ 
























Importations du mois de 
Juillet 1967 
PRODUITS - ERZEUGN ISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Le bende Schweine (Stück) 
Ani mali vivi della specie sui na (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Viande de porc fr aiche, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, geküblt, ge-
froren 
Car ni comestibili della specie suina, 
fresche, refrigera te o congelate 
Varkenavlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Ua va in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili mor ti da cortile 
Gesla.ch t gevogelte 










I T A L I A 






















Invoer van de maand 
Juli 1967 
(Tonnes Tonnen Tonn llat T 
' ' 
e e, on, 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois d'Août 196? 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats August 196? 
Importazioni ad esportazioni del mese di Agosto 196? 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tsrwe 
Autre blé - Andere 1'/eizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Sei~;le - iloggen 
Segala ., Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
lllais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Andercs Getreide 
Altri cereali - Antlere granen 

















































Invoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~DER 
























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure 
Schweine andere als reinrassige 
(Nombre) 
(Stück) 
Suini altri que razza pura (Numero) 
Varkens andere als rasdieren (Stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr, 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewich 
von 185 gr oder mehr (100 Stuck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
pi il (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewich 
von 185 gr oder weniger (in 100 Stück) 
Volatili vivi di un peso d~ 185 gr o 
meno (100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of minder (100 stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suina in carcasse o mezza carcas.!:. 
Hele of halve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schwe1nefle1sch 
Al tri co.rni suina 
Ander varkensvlecs 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflugel 
Volatili marti da cort1le 
Geslacht sevoge]œ 
~eufs de poules en coquiltebÔOOO DièJes 
uhnereier ~n écr Schale l 0 Stuck 
Uova di gall~ne in guscio (1000 pczzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuks) 













N E D E R L A N D 






PAESI - LANDEN 
BR Deutschland 4.586 
France 4.865 
UEBL/BLEU 4.825 














BR Deutschland 10,638 
France 53 
Ùt~L%LEU 3~~ 












Uitvoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellat T 
• . e, on, 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 










' Afr. Nord Esp. 
' 
Suisse 209 
Arabie Séoudite 47 
Polynesie franc;. 41 
Hong-Kone> 23 
Autriche 3.328 
Suisse ià Iran 
Royaume Uni 9 
c 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECEN'TI 
Importations du mois de Mai J.96? 
Einfuhren des Monats Mai J.96? 
Importazioni del mese di Maggio J.96? 
Invoer van de maand llei J.96? 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segal.a - Rogge 
Orge - Gers te 
Orzo 
- Gerst 
AYoine - Hater 
AYena 
- Banr 
Mars - Mais 
Oranoturco - Mars 
Graine de sorg~o et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 













































Invoer van de maand 
Mei 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEXI 













DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de Juin et d'Août 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juni und August 1967 
. 
RECENTE GEGEVENS 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Giugno e di Agosto 1967 
In- en uitvoer van de maanden Juni en Augustus 1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
E 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Wei zen 
Altro !rumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
"ars - Mais 
Granoturco - Hais 
Grains de sorgho et dari 
Dar1. und Sorghoh"Lrse 
Grane dl. sorgo e du rra 
Sorgho en dar1. 














































Invoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - \\ICHTIGSTE L~NDER 

























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht 
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile i lora fr at-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 







2.886 1. 716 
12.487 6.153 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
















Uitvoer van de maand 
Juni 1967 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 












PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avene - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grane di sorgo e durra 
Sorgho en dari 











































Invoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 




















Exportations du mois de 
août 1967 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou 
carcasses 




Carni suine in carcasse o mezze carcass 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 








Gesdhlachtetes Hausgeflügel und Schlach -
abfalle (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile i loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met uitzondering van lerers) 
Malt - Malz 5.301 1.746 
Malta - Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 



















Uitvoer van de maand 
Augustus 1967 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 









- Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed espo~tazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I • R .F • ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés A l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés A l'abattage) 
Taureaux (destinés A 
l'abattage) 
Viande bovine, fralche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait A 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait A l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
m3me polis ou glacés 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (A 
l'exclusion des animaux 
de race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966' 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
I • B .R. DEUTSCHLAND 
Kilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttierè 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Ki.se und Quark 
Reis in der StrohhUlse 
Reis enthUlst auch polieri 
oder glasiert 
Bruchreis 
II • FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMAN! A 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani,pi-
lati anche brillati o 





Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge os~en, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
II. FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 

























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196.5, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'e~ 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
III ITALIE 
Veaux, taurillons et bou 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
196.5 ' 1966 • 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefror~ 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch 
poliert oder glasiert 
Bruchreis 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrorru 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196.5. 1966, 196 7 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196,5, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderiq 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 






























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196,, 1966, 196.7 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so 
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou gla-
cés et brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou 
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kise und Quark 
Reis in der StrohhHlse 
Reis enthHlst auch po-
liert oder glasiert und 
Bruchreis 
IV. NIEDERLANDE 
Kilber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stat 
solido, anche con 
zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati 
anche brillati o luci-
dati e riso spezzato 
IV. PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien 
gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd en 
gebroken rijst 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
V olle melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Andere melk en room in 












































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservée, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en,paille 
Riz en grains décorti-
qués, même polis ou 
glacés 
Brisures de riz 
V • U .E .B .L. 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
~'abattage) 
Viande bovine, fratche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
Reis in der Strohhülse 




Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere(nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI èd ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 




Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o 
lucidati 
Riso spezzato 
V • U .E.B.L. 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re 
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196!)' 196·6, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd 
Gebroken rijst 
V • B .L .E .U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 












































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kase und :tuark 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch 





1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Burro 
Formaggi e latticini 
Riso greggio 
Riso in grani, pila ti 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Bot er 
Kaas en wrangel 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-




























RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
1 
B.R. D E U T S C H L AN D 
2 
Importations mensuelle (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
(destinés l l'abattage) 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
































ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 jJ\UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. U'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967-
1965 
'l'OTAL / USGBSAM'l' / 'l'O'l'ALJ: / 'l'O'l'AAL 1966 
196? 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
-
21 84 
- 3 52 31 22 7 20 
-
51 26 15 -
- - - - -




25 26 26 
- - - -
1.024 
- - - -
15.304 
- - - - -
- - - - -236 492 ~44 73 171 
-
21 109 26 29 
52 31 22 7 1 .044 
236 543 4?0 88 15.475 
969 806 976 478 524 
876 702 738 326 241 
749 442 495 209 
-
45 1 - - -
-186 -435 - - -
-
- -
307 619 846 725 345 




638 154 215 749 309 
877 18 791 185 616 











- - - - -
- - - -
-
-
20 5 1 50 




1.959 1.600 2.087 2.166 1.231 
2.412 1.334 2.376 1 .936 1 .706 
1.291 1.173 995 559 185 
1.959 1.621 2.196 2.192 1.260 
2.464 1.365 2.398 1 .943 2-~~ 1.527 1.716 1.465 647 15. 
Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
~telli e vitelle, torelli, giovenchi Kalveren, Jonge stieren, jonge os. 
e g{ovenche (da macello) vaarzen ( Rl A,Jit..H ...... n) 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
8 54 17 99 127 134 
22 
-
10 16 19 28 -
-
1 
- - - - - - -





25 225 1.044 387 
-217 
8.862 66 1.516 433 633 278 159 50 
- - - - - - -
-
a1o 312 587 482 409 411 119 902 
27 8 79 242 1.143 514 134 
239 276 ?!ii!) 1.236 779 596 . 461 8.981 2.419 
567 379 707 274 372 543 682 












923 907 1.419 461 825 1.526 1.000 
1-]02 2.468 2.645 1.215 - -
-
432 301 589 1.015 940 215 . 674 




84 99 166 200 95 
- - - - - - -
- -
9 6 2 Dt - 1 -
- - - - - - -
- -
98 87 295 742 436 852 446 
444 77 419 169 4 - -
-
24 
2.065 1.682 3.104 2.608 2.739 3.340 2.897 
2.94~ 24 3-~~g 4.565 3.050 484 1.474 2.205 
2.092 1.690 3.183 2.850 3.882 3.854 3.031 
3.188 4.059 5.320 4.286 1.263 2.070 2.666 
9.229 2.605 
3 
B. R. DEUTSCHLAND 
~portations mensuelles (nombre) 
o;e!!, et ."~aches (destinés l ~;!f;Nichcf ~~ntut,ren àStÏck~ hse un uhe nur ch ac t- Importazioni mensili fï~ero) Buoi e vache (da mace o Maandelijkse invoer f!tuks Ossen en Koeien (slachtdieren) 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I lf T R .l - CIŒ/DG/DG 
1965 12 30 10 53 55 39 50 92 211 302 465 269 
FRANCE 1966 155 80 182 25 12 81 7 - 16 94 134 41 





- - - - - - - - - - -ITALI.l 1966 
- - - - - - - - - - -
-
1967 - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 








- - - - -
1965 74 80 38 











1965 86 1.1.0 48 53 55 39 50 92 211 302 475 269 
tot. Ilf'l'R.l-CEE/EWG/EEG 1966 155 80 182 25 12 81 7 - 16 94 134 83 
1967 10 71 10 
-
- - -
II. J: X T R .l - C~G/EEG 
1965 17.614 14.975 16.847 14.047 12.047 13.368 13.773 18.200 21.305 21.853 21.527 14.257 
DANEMARK 1966 19.719 14.054 21.386 12.287 6.382 8.966 9.305 4.702 3.897 6.385 7.181 7.386 
1967 6.642 4.957 6.292 4.477 3.360 4.538 1.583 
1965 4.567 2.438 3.902 1.616 3.635 3.610 6.841 6-~~ 8.307 6.592 8.197 8.358 IRLANDE 1966 8.319 4.264 5.419 1.874 889 3.479 4.123 907 
- 39 178 
1967 709 616 - - - - -
1965 149 514 813 1.101 780 1.243 1.174 2.165 2.075 1.379 1.996 2.189 
EUROPE ORIENT. 1966 1.060 680 958 1.068 1 .621 3.264 3.201 3.288 1.?73 219 258 89 
1967 169 246 209 273 180 92 204 
1965 29 60 
- -
368 753 41 13 13 
-
54 151 
AUTRICHE 1966 199 629 556 596 74o 669 599 7 
- - - -1967 








164 138 240 238 141 




- - - - - -
-
1967 
- - - -
- - -
1965 2.224 2.273 8.065 7.644 12.9'57 12.485 12.151 7.653 10.114 7.723 7.!14b 7.331 
ROYAUME UNI 1966 8.062 7.768 11.652 5.012 2.983 960 596 1.050 1.190 192 - -
1967 2.075 1.245 366 
- -
- -
1965 J.86 24 - - -
-
74 
- - - -AUTRES PAYS 1966 19 
-
1 30 - 2.262 1.944 4.062 - - - -
1967 1 15 10 
- - -
12 
1965 24.769 20.284 29.666 24.408 29.787 31.525 34.054 34.492 41.952 37.787 39.858 32.427 
tot • UTR.l-cD/EWG/DG 1966 37.468 27.495 40.053 20.888 12.615 19.600 19.768 13.,17 7.767 6.796 7.478 7.653 1967 9-596 7.079 6.87? 4.?50 3.54o 4.630 1.?99 
1965 24.855 20.394 29.71.4 24.461 29.842 31.564 34.104 34.584 42.163 38.089 40.333 32.696 
!'O'l'.AL / lliSGU.AM'r / TO'ULI: / TOT.l.AL 1966 3?.623 27.5?5 40.235 20.913 16.6~ 14.681 19.~ 13.617 ?.783 1>.890 7.612 7.736 




Importations mensuelles {nombre) 
T ( é l ' ) sureaux destin a 1 abattage 
aue 1 ela 1 uit 1 














tot • INTRA-CD/DG/DG 1966 
1967 

















ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • U'l'RA-cD/EWG/DG 1966 1967 
1965 










































B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Bintubren (Stick) 
Stiere ( ) nur Schlachttiere 
II III IV v 
~ 116 239 183 
361 391 200 378 
171 158 74 73 





- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
43 116 239 183 
361 391 200 378 
171 158 74 73 
1.301 2.111 2.398 3.527 
1.658 2.894 2.161 1 .916 
4.176 3.666 1.409 
-
179 210 129 238 





85 12 12 148 




953 1.602 1.703 4.261 
297 6.733 1 .948 4.884 







- - - -
324 373 337 667 




1 18 13 1 




2.843 4.398 4.592 8.842 
3.336 12.541 6.953 9.276 
6.250 5.862 3-398 910 
2.886 4.514 4.831 9.025 
3.697 12.932 7.153 9.654 
6.421 6.020 3.472 983 
Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Tori ( da macel1o) Stieren (a1achtdieren) 
VI VII VIII IX x XI XII 
285 312 552 735 576 673 608 
219 14g 171 222 190 124 229 83 10 






- - - - - - -
- - - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - -
-
- -
285 312 552 735 576 673 608 
219 145 171 222 190 ;1.24 229 
83 108 
5.181 5.449 4,816 2.271 1.511 1.607 2.019 
3-757 4.412 2.251 782 58 36 33 362 276 




357 48 13 31 27 17 136 
497 •479 6 
- - - -
- -
3.725 1.906 4.955 5.942 3.563 1.042 4.154 




195 332 324 180 156 
- - - -
- - -
- -
687 764 528 439 459 456 484 
175 143 120 74 35 
- -
- -
4 279 551 1.028 416 1.~1 1.J~7 
1.130 489 1.194 491 3 4 -
- -
10.348 8.688 11.328 10.474 6.781 5.138 8.591 
8.860 10.494 8.223 6,103 2.052 3.180 1.829 
1.549 945 
10.633 9.000 11.880 11.209 7,357 5.811 9.199 
9.079 10.637 8.394 6.325 2.242 ,.304 2.058 
1.632 1.053 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche E~nfuhren (t) Viande bovine fraîche réfrigérée congelée Rind- und Kalbrle~sch, rrisch, gekühlt ImPor.tazio.ni mensili (.t) Carne ~v~na, rresca, re~r~gerata e . • . .. etr6ren . ~~;_;., ;~~ 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I K T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.o8o 3.629 5-170 4.472 4.676 5.001 5·711'+ 5.1lo3 
1966 3·631 3.918 4.812 4.474 5.002 6.377 5·994 6.099 
FRANCE 1967 5.456 4.582 5.430 5.403 6.076 6.339 6.918 
1965 
- - - - - -
- -
1966 
- - - - - - - -
ITALIA 1967 
- - - -
- - -





14 289 781 746 
NEDERLAND 1967 226 
-
184 1.285 2.218 2.865 2.626 
1965 11 5 - - - - 12 26 
1966 23 - - - 91 68 124 68 
UEBL/BLEU 1967 59 55 167 277 441 541 504 
1965 4.238 3-725 5·387 4.722 4.854 5·630 6.569 6.568 
tot • IKTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.654 3-918 4.820 4.474 5.107 6.734 6.899 6.913 
1967 5.741 4.637 5.781 6.965 8.7}5 9.745 10.048 
II. E x T R A - CWEWG/EEG 
1965 647 114 47 59 80 894 '+0} 11l 
1966 232 128 220 93 8o 57 33 70 
DANEMARK 1967 401 }56 415 200 112 100 11 
1905 Îf:Ô29 4.}76 6.633 3.020 2.720 '1-.~C\1 ~.,~1 ~.~y~ 
1966 2.109 3·346 4.613 3.746 1.497 3.854 2.911 4.199 
ARGENTINE 1967 7.769 2.184 4.755 3.892 600 4.394 2.250 
1965 365 347 1.}46 1.179 672 983 o22 1ob3'j 
1966 680 1.342 1.249 1 .1}3 325 325 14, 146 
URUGUAY 1967 66 3 535 12 15 97 195 
1965 208 450 489 221 260 89 - ~ 1966 200 252 295 83 72 - 9 
ROYAUME-UNI 1967 25 13 27 14 - 10 -
1965 961 736 1.906 924 1.633 3.071 2.1;178 1.84~ 
1966 566 837 1.255 1.458 1 .261 2.596 1.623 1.098 
AUTRES PAYS 1967 2}6 334 710 461 335 613 564 
1965 6.810 6.023 10.421 5.403 5·365 10.018 7.t:>2'+ ?•Olf 
tot • EXTlU-cEE/EWG/EEG 1966 3.787 5·905 7.632 6.51} 3.235 6.832 4.725 5.518 1967 8.497 2.890 6.442 4.579 1.062 5.214 3.020 
1965 11.048 9.748 15.808 10.125 10.219 15.648 14.193 12.385 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 7.441 9.823 12.452 10.987 8.342 13.566 11.624 12.~31 
1967 14.238 7.527 12.223 11.544 9-797 14.959 1}.068 
5 
Maandeliikse invoer (t) Rundv1ees vers gekoe d of bevroren 
• . 
IX x XI XII 
5.'+72 '+.'+93 '+.'+Oil '+.793 
5.844 5.774 5.403 5.691 
- - - -
- - -
-
659 1.16} 840 '+02 
569 519 759 455 
52 61 57 42 
175 269 166 136 
6.18} 5·717 5-30.5 5·237 
6.588 6.562 6.328 6.282 
29 o} 221 2oo 
94 172 327 360 
't.GOl ·';)"(;} .,,. omm-
3.097 2.777 1.667 2.944 
';IbO i:!l, Oi:! 'ti:!) 
262 121 100 276 
111 228 555 377 
- - -
-
3.666 1.629 I.ZZ3 -r.09r 
356 178 151 207 
':1•1:>'' ,. "(t40 o.~l~ c. 11>7 3.809 }.248 2.245 3~787 
15.838 9.'+2.5 11.517 • 'tU'+ 
10.597 9.810 8.573 10.069 
6 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 














tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






AUTRES PAYS 1967 
1965 




'fOT.&L / IIISGU.AM'f / TOTALE / TOT.l.&L 1966 
1967 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 1 
I II III 
2.081 4.}01 }.786 












2.081 4.301 3-786 
}.4;50 4.125 ;5.891 
4.098 4.301 5.479 
42 41 42 
- - -






42 41 42 
-
43 45 
44 4} 49 
2.12} 4.342 3.828 
3-430 4.168 3-936 


























Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di 1 tte freschi a 
v VI VII VIII 
4.260 4.7}4 4.860 2.874 
4.115 5-254 4.844 4.990 
5o052 5o5} 4.:559 













4.260 4.734 4.860 2.874 
4.115 5.255 4.844 4.990 




87 43 43 4:5 
4} 4} 
-







42 85 - .. 2 
<87 43 44 43 
4} 4} 12 
4.}02 4.819 4.860 2.91& 



















Maandelijkse invoer (t) 






































Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
4e 1 aus 1 4a : uit : 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
• 
Impor~azioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero Valle melk en room in vaste vorm zonder suiker . 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
169 365 lt-00 271 36) 2.7"05 77tl 516 lt-72 335 tl75 1~2 
502 691 931 473 499 577 ,97 523 198 646 527 511 
477 453 1.927 286 60 585 597 
-





- - - - -
- - -
- - - - - - -
- -
173 150 140 93 30 23 30 20 128 70 
140 160 241 93 4o 146 186 8o 60 124 lOO 40 
80 120 585 5 1 - -
245 254 1.231 1.057 967 1.252 1.756 2.069 1.922 1.633 2.266 1.410 
500 470 281 2"> 300 1.032 1.055 ~49 270 246 540 353 
320 148 196 100 30 20 25 
414 619 1.80it- 1.478 1.470 4.110 2.564 2.608 2.424 1.988 3.269 2. '?Ff2 
1.142 1.321 1.453 826 839 1.755 1.938 952 528 :j.,Ol6 1,167 904 
877 721 2.708 391 91 605 622 
75 551 51t-2 201 13'+ 135 ~~~ .?<::0 ,,, )O.? )UU co;> 420 355 535 110 
-
235 - 120 81 82 llO 
230 295 1.414 67 115 55 160 
15 15 15 - 15 7 - 5 15 - 7 5 
15 24 8 5 - - - - - 3 - 20 
- - - - -
- -
- - - -







- - - -
- - -
- - - -
- -




20 - 21 - 21 80 - 79 
61 76 246 122 
-
1 41 
90 566 1.396 325 302 201 21.? ·~o . (~ ~4 ;JV~ ;) 435 379 644 115 20 235 170 - 141 82 209 
291 371 1.660 189 115 56 201 
504 1.185 3.200 1.803 1.772 4.311 2.779 3.10b 3·596 2.511$ ~.((0 f:~ff 1-577 1.700 2.C97 941 859 1.990 2.108 952 669 1.180 1,249 
1.168 1.092 4.368 58o 206 661 823 
8 
B.R.DEUTSCHLAND 
I t ( ) ( ) m~or at1:~~rii.îtu11!'~ \ Moi\\ilkche }in!a_uhren ~ I~ortaz1on1 menf111 t Ande~~~~~1~~8~o~~vÎ~rva!te vorm Autre lait e c~~~e ,..de a ta solide Ande re ':;i~Î:l: un an erer Ra fest, Altro lâf[f~~ncr~:a di atte a lo stato 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A - CEE/EWG/DG 
1965 51 21 503 397 S77 854 645 670 665 635 573 763 
1966 1.417 3-338 1.377 390 1 .696 2.854 2.378 835 268 461 455 2.768 
FRANCE 1967 3.242 822 592 97 - 4o 8o 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - -
- - - -
- - -
ITALIA 1967 
- - - - - - -
1965 309 874 1.563 933 1.192 1.386 2.244 2.108 2.745 2-530 3-714 1.237 
1966 626 332 618 1 .340 41 39 30 172 235 290 229 293 
NEDERLAND 1967 610 739 878 669 904 1.340 497 
1965 340 598 44 12 - - - 1 - - 1 -
1966 351 392 847 346 1.870 2.077 1.101 212 140 272 540 152 
UEBL/BLEU 1967 107 295 156 34 
- - -
1965 700 1.493 2.110 1.342 1.869 2.240 2.889 2-779 3.410 3.165 4.288 2.000 
tot. IRTRA-CD/EWG/DG 1966 2-394 4.062 2.842 2.076 3.607 4.970 3-509 1.219 643 1.023 1.224 3.213 
1967 3.959 1.856 1.626 Soc 904 1.38o 577 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1965 - - - 2 81 28F 323 - - - - ,, 
1966 - - 20 130 
-




- - - - -
1965 99 358 
- -




222 92 225 
-
- - - - - - -
u.s.A. 1967 
- -




- - - - -
- - - - -
1966 282 20 518 49 9 11 - - - - - -
NOUVELLE ZELANDE 1967 
- - 261 20 
- - -
1965 21 79 27 - - - - - - - - -








AUTRES PAYS 1967 288 1.588 4.074 1.609 181 - 223 
1965 120 448 27 2 81 2-mf 323 - - - - -'-'! 
1966 3C7 343 1.C27 1 .201 9 11 1 - 1 - - -tot • U'l'RA..CD/EWG/EEG 1967 288 1.588 4.335 1.629 181 - 223 
1965 820 1.941 2.137 1.344 1.950 2.528 3-212 2.779 3.410 3-165 4.288 2.035 
TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1966 2.701 4.405 3.869 3.277 3-6~6 4.jg1 3
·ss8 1.219 644 1.023 1.224 3.213 1C)67 4.247 3.444 5-961 2.429 1.0 5 1. 0 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importation• meneuel~ee (t) Lait et crème de lait conservee autrement . Monat1iche Einfuhran Ct' Milch una Rànm,anaers naLtbkY gemacht, 
-non sucrée nicht .;.A~n~lr'!rt Al J,,.; mAnJ,i 
"""""" """"éhero 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
1965 410 491 - - - - -
1966 471 838 434 770 631 820 613 
FRANCE 1Q6? 544 65o 1.0CI1 1 ;~8? 630 1.272 1.159 
1965 
- - - - - - -
1966 
- - - - -
-
-ITALIA 1967 
- - - - - - -
1965 698 744 460 412 525 493 431 
1966 1-955 2.520 3-702 2.735 2.011 3.209 2.651 
NEDERLAND 1967 3.498 3.867 6.933 3·592 2.894 3.928 3.318 
1965 - - - - - 20 -
1966 
- - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - - - - - -
1965 1.108 1. 23.5 460 412 525 513 431 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.426 3-3.58 4.136 3.505 2.64~ 4.026 3.264 
1967 4.042 4.51? 8.024 4.979 ,.52 5.200 4.477 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - -
<to f!) 32 123 
1966 
- - - -
- - -




29 1.5 1.5 
1965 1.108 1.235 460 452 543 .545 554 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 2.426 3.358 4.136 3.505 2.642 4.0~~ 3.264 

















Maandelijkee invoer (t) Anders verduurzaam~e me~k en room 
zoiuier- sûfï<èt: 
IX x XI XII 
- - -
-
764 763 510 644 
- - - -
·-
- - -
390 383 485 362 
3.088 2.526 2.868 2.522 
20 380 408 546 
- - -
-
410 763 893 908 






501l 90 .. O':J:J ':JUO 
3.852 3.352 3.379 3.166 
10 
B.R.DEUTSCHLAND 
I tti 11 (t) M I t 1 1 111 (t) Ma d lijf 1 mpor a one meneue ~a CJ.n~t c Tt ~\fuhren mpor ~z on mens an e se nvoer Lait et creme de lait conserves, sucrés Milch un a.,~~,;;~.,r ar gemac 
' 
Latte e cr~~~~iicM~~~ conservat1, Verduurzaamde me k en room me su1ker 
del aue : da 1 u1t 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - - -
7 
- - - - - -
-
FRANCE 1967 
- - - - - - -
1965 
- - - - -
- - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1967 
- - - - - - -
1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 
1966 5 10 7 12 7 14 14 32 44 36 29 5 
NEDERLAND 1967 19 29 32 28 21 30 29 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
-
- - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - - - - - -
1965 7 - 6 18 2 102 5 20 5 10 20 5 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 10 9 12 14 14 14 32 44 36 29 5 
1967 19 29 32 28 21 30 29 
II. E X T R A - C~EWG/EBG 
1965 
-





1 1 - 2 - 2 
DANEMARK 1967 2 
- - - - - -
196~ 
- - - -
- -
1 1 - - -
1966 
- - - - -
- - - - - -
-
AUTRES PAYS 1967 
- - 1 1 11 - -
1965 
-











tot • U'l'RA-ci:B/EWG/DG 1967 2 
- 1 1 11 - -
1965 7 8 8 21 2 102 0 21 0 lU t!) ;, 
TOTAL 1 IliSGUAJft 1 'rO'l'ALJ: 1 TO'l'AAL 1966 5 10 9 12 14 14 15 33 44 38 29 7 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
au• 1 ela 1 uit 1 















tot. lnR4-CEE/EWG/DG 1966 
1967 


















AUTRES PAYS 1967 
1965 






























































































































968 8§~ 927 
Importazioni meneili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
636 370 415 









742 il!89 499 
603 687 662 
?43 601 
209 193 232 
274 J~2 344 195 
- -
8 




















275 20<! .:.· 
283 310 371 
203 149 
1.017 591 b90 

























































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot. IRTR4-CD/EWG/EEG 




tot • U'l'R4-cD/DG/DG 































Monatliche Einfuhren (t) 
Kaae und Quark 
I II III 
1.562 1.708 2.029 
1.725 2.130 2.541 
2.058 2.188 3.186 
79 96 77 
99 91 88 
99 94 10.5 
3·597 3·752 4.653 
4.051 4.071 .5-034 
4.162 4.14o 4.683 
263 277 3.59 
427 390 599 
440 446 482 
5-501 5-833 7.118 
6.302 6.682 8.262 
6.229 6"868 8.4~6 
625 2.428 2.482 
3·336 2.584 3-772 
3.340 3.184 3.14.5 
.537 20.5 320 
298 309 384 
387 431 549 
2.280 371 224 
845 705 1.366 
683 1.105 1.890 
3.442 3.004 3.026 
4.479 3·598 5-522 
4.410 4.720 5-584 






























10.781 10.280 13.784 11 .171 































Importazioni mensili (t) 
Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1 ;-z!1l+ 1.303 ,., .... 
1.404 1.673 2.220 
1.4o5 1.61} 
93 53 71 
85 87 53 
93 85 
4.612 4.574 4.337 
5-136 5.094 5.022 
6.231 4.7.55 
403 366 3.59 
471 458 457 
383 319 
6 • .522 6.296 6.311 
7-096 7.312 7-752 
8.112 6.772 
2.932 2-793 ~:it~ 2.880 3.475 
2.826 3.4o1 
~;~ 4~~ '~g 
384 387 
7.50 5.5.5 992 
~1 1677 ill 56 31 
3.949 3.642 4.268 
3,636 5.688 3.499 
4.077 4.419 
10.471 9-938 10.579 
































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Riz en Daille Reis in der Strohhülse Riso greggio Rijst in de dop 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R .l - CEE/EWG/DG 
1965 
- - -
- - - 1 - - - - - -1966 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1967 - -




- - 5 - - - 20 -
1966 2 1 
-
3 1 - 2 - - - - 1.624 
ITALIA 1967 79 -
-





- - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - -
-
NEDERLAND 1967 - -
- - - - -
1965 
- - -
- - - - - - - -
-
1966 
- - - -
1 
- - - - - - -
UEBL/BLEU 1967 - - - - - - -
1965 - - - 17 - 1 5 - - - 20 
tot • Ilf'l'R.l-CEE/EWG/EEG 1966 2 1 
-










1965 1 - - - 2 - - - - - - -. 
1966 - - 2 - - - - - - 59 40 199 tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 1967 lOO - - - - - -
1965 1 - - 17 2 1 5 - - - 20 -
TOTAL 1 IKSGBS.lMT / TOTALE 1 TOTA.lL 1966 2 1 2 3 2 - 2 - - 59 40 1.823 
1967 179 -
-
10'1 115 - 21 
14 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importation• meneuel1ee (t) 
Ri en gr il dé' ti é lis o R 1 z a na -;;.~~~ ~.,qu s meme po u e s en u s aue po ~er i t Ri o er g asa er so n =~~. P~;o~~~anc e r a~ G epe 1
Maande1ijkee invoer (t)f de rijst ook ges1epen o 1 ad geg an 
... 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




- - - -
11 39 - - - -
1966 
- -
2 1 1 
- - - - - -
200 
FRANCE 1967 495 298 696 1.0,54 1 
- -
1965 2.980 4.007 3-786 4.678 4.586 2.669 4.9}2 8.}45 1.897 95 JO 215 
1966 322 71 516 149 69 298 1 99 149 107 4.571 4.610 
ITALI.l 1967 2.392 1.124 2.059 }.069 1.274 4}4 103 
1965 222 169 326 ;:!1 226 }16 324 208 301 215 144 221 1966 171 208 221 151 188 265 212 139 177 219 216 NEDERLAND 1967 267 136 172 188 241 200 157 
1965 
- -











1965 }.202 4.191 4.162 5-074 4.862 2.985 5.267 8.592 2.198 310 256 4}6 
tot, IBTR.A-CEE/EWG/EEG 1966 493 279 789 450 221 486 266 311 288 284 4.790 5.026 
1967 3.154 1.558 2.927 4.}11 1.516 694 300 
II, 1: X ! R A - Cp:/EWG/EEG 
1965 6.805 2.241 609 4.600 6.701 3.090 g-235 7.813 850 244 1.6}1 3·775 
1966 3.147 4.839 3.685 4.317 5-989 4.730 .644 10.391 236- 136 9.560 5-630 
u.s.A. 1967 3.008 695 7.829 16.}11 6.108 1.367 4.180 
1965 - 497 1.489 984 494 756 1.260 940 975 1.166 - 2-156 
~~~~ 1.888 2.050 148 1.041 - 993 992 993 - - 1.215 1.7}0 ~TmTNAMF. 
- -
795 - 793 1.362 594 
1965 20 197 '9 6}9 460 100 - 1.'+3? ,·r~~ 2.0215 }o215'1- '1-l'j 1966 470 249 868 1.293 797 313 428 1 - - -
THAILANDE 1967 
-
- - - - - -
1965 1.806 3.001 679 - - - 15o 500 9'+ 1513 2'+'1- 21'j 
1966 5o467 3o799 6.553 2,826 1.233 4.453 1,961 }.466 
- - - -REP.ARAB.UNIE 1967· 
-
- 3.429 6.225 506 - -
1965 4.050 481 2-395 - 1 1 5 2 5'+ 2.101> 1.'1-03 lo';!Z';! 
1966 1.639 227 1.925 3.887 }.767 3-939 2.364 11.560 2.125 1.34 5.870 3-535 
AUTRES PAYS 1967 32 147 1.466 4.235 35 149 1.257 
. 1965 12.681 6.417 5-181 6.223 7·656 3.947 6.656 10.690 }.6/;SO ~::lJ o.o'l-z Oo f';!O 
tot, UTR.l-GD/EWG/EEG 1966 12.611 11.164 13.179 13.364 11.786 14.428 14.389 
26.411 2.779 16.645 10.895 
1967 3.040 842 13-519 26.771 7.442 2.878 6.031 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit : 



























































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 





198 297 292 
-
119 60 









257 479 292 
50 169 60 




466 537 708 
-
688 -
2·532 2.203 2.571 
- -
-
100 144 48 















100 4.128 108 
198 314 64 
15 594 659 
903 5·493 3.804 
3.022 2.546 2.738 
6~0 1.182 1 .?F.4 
1.160 5·972 4.096 
3·072 2.715 2.798 





















































1.5~9 1. 45 
Importazioni mensili (t) 
f!izo spezzato 
VI VII VIII 
- - -
- - -







































1.760 884 724 
3.263 576 492 
-
530 




2.722 6.508 9.083 
6.118 1.841 2.333 
4<>2 1.204 
2.782 b.6t!7 9.090 



































































































: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
16 
B.R. DE UT SC HL AND 
17 
B.R.DEUTSCHLAND 
~~!rtationa mensuelles <•o•bre1 Veaux,( a~iï"fï~nf '~~i~HPl~na, gén ases Monatliche Auatuhre~ (St!c~f Kllber und Ju~ijrinder nur c acht- J•porta~~~~i menail\~~ero) Vitel :(j·~~~· :!e, ~ to~~H ij~ovenchi e Maandelijkae ui tvoer .{St~) Kal :~~~~~~'OPI\' .. ~lbri·l!.&Jynge oaaen 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -
- - - - - -
-
FRANCE 1967 - -
- - - - -
1965 952 741 565 402 205 379 
-
38 155 
- - -1966 





ITALU 1967 521 - 288 85 30 346 
-
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -







- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
- - - - - -
-








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -
- - - - -
607 267 
1967 521 - 288 85 30 346 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -






- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - - - -
-
- - - - - -
ROYAUME-UNI 1967 - -
- - - - -
1965 
- - - -
10 
- -
: 28 - - - -1966 
- - -
- -
168 95 - -
- -
AUTRES PAYS 1967 
-
-






- - - - -
-
1966 
- - - - -
- -
28 168 95 - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- -
- - -- -
1965 952 741 565 402 215 379 - 38 155 - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - -2 28 168 95 607 267 
1967 521 - 288 85 30 346 -
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations ~ensuelles <•oabre) Monatliche Auafuhren (Stick) 
Boeufs et vaches (deat.à l'abattage) Ochaen und KÜhe (nur Schlachttiere) 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v 












- - - - -1966 
- - - - -
ITALIA 1967 
- - - - -
1965 
- - - - -1966 
- - - - -
NEDERLAND 1967 
- - - - -
1965 
- - - - -
1966 
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -1967 - -
- - -








- - - - -
1965 












- - - - -
ROYAUME-UNI 1967 






- - - -
AUTRES PAYS 1967 
- - - -
-
1965 
- - - - -1966 
- - -





- - - - -




Eaportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 






































Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -65 - - -









Exportations mensuelles (Bàmbre) 
( à ) 
Monatliche Ausfuhren (Stick) 
( 
laportazioni menaili (Numero~ Maandelijkae uitvoer (Stuk) 
Taureaux destinb l'abattage &tiare nur Schlachttiere) Tori (da macell.o) Stieren (slachtdieren) 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - -











- - - - -
ITALIA 1967 
- - - -
84 100 246 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
-
- - - -
NEDERLAND 1967 
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 
- - - - -




- - - - -
1965 1? 
- - - - - - -
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - -





Bit 100 246 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - -
- - -
1966 






- - - - - - -
1965 
- -
- - - - - - - -
- -
1966 











- - - - - - -
- -
1966 




AUTRES PAYS 1967 
- - -
- - - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -
EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -tot. 1967 
- - - - - - -
1965 1? 
- - - - - - -
- - - -
'l'OTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
- - - - -
- -
- - - - -
196? 
- - - -
84 100 246 
20 
B.R.DEIJTSCBLAND 
~rtation~~~~sue11es (t) Viaade bo?iue che, rffrigfrfe, Mon~tJt;& f.'i•f'tèref.. (t~ Rin4- un f e sc , riec , pkÜll1t ~g,o~tasipni aens11f (t) Carne v;•:!:!ff:~:• re rigerata Maan4e11jkse uitvoer (t) Rundv1ees vers, gekoe1d of bevroren 
vors 1 aach 1 verso 1 nakr 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 139 127 71 zo6 Z19 18Z 164 101 79 63 ?Z ?6 
1966 113 
- - - -
- -
- -
52 114 97 
J'IWfCJ: 1967 30 
- 32 466 516 493 523 
1965 .58 '+3 80 5'+ 97 z6 2it 
2Z 17 Z5 8 
-1966 9 Z3 
- - -
-
1.144 942 579 303 92 
I!ALU 1967 271 224 148 401 1.19'+ 1.500 914 




















- - - -
.56 
1966 
- - - - -
- - -
- - - -
UDL/BLI:1J 1967 - - - - - - -
1965 Z37 196 166 z.84 327 zo8 z.81 ,r 109 88 80 1.5 
tot. IHRA-cQIEWG/EEG 1966 135 z8 
- - -
-
214 1.1'+ 942 631 417 19 1'l6? ,c)q 224 2<B 867 1.729 1.993 1.437 
Il. E X ~ R A - CD/DG/DG 
1965 1Z6 12'+ Z42 162 171 170 29.5 55'+ 149 109 138 1'+0 
1966 80 10.5 5'+ 60 J30 57 7 31 4 11 108 146 SUISSE 1967 98 65 5'+ 122 57 53 51 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 
- - - - -
- - - -
- - -
:.DPAGD 1967 
- - - - - - -
1965 80 111 109 44 
-








- - - -HONGRIE 1967 41 126 26 21 Z1 - -
1965 . 
- -
- - - - - - - -
-
1966 
- - - - - - - -
- - - -
ROYAUMI-URI 1967 
- -











13 12 6 
-
3 22 5 
AUTRES PAYS 1967 3 - 14 4 2Z 4 5 
1965 Z06 236 352 2o6 171 180 433 577 149 109 153 1lt0 
tot • DDA-cD/DG/DG 1966 100 105 55 62 30 70 19 37 4 14 130 151 1967 142 191 94 147 100 57 56 
1965 '+'+3 43Z 518 490 498 388 714 710 2.58 197 Z33 291 
'IO'l'AL 1 IJriCIU.tll'f 1 'IO'l.ALJ: 1 TO'lüL 1966 235 133 3~ 62 1.8~ ?0 233 1.181 9'>6 645 547 344 196? A'i1 Alli 1.014 2.050 1.493 
21 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit : 














tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
2.081 4.301 44 













2.081 4.301 44 
114 1o4 222 
240 2~<; 
"" 
42 41 1 
- - -
- - -
2.123 4.342 .. 5 
114 104 222 
























Eaportazioni menaili (t) 
Latte e crema di latti freschi 1 












































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 


































Lait Ex~Îrtations mensuelles (t~ Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
en er en poudre, non suer Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero .:J:f_f2lvere senza Volle !~;~.~na!:?~~in vaste vorm 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 85 120 60 55 - - - - 1 - - -1966 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1967 
- - - - - - -
1965 
- -





- - -1966 
-
1 





- - - - - - -
1965 
- -
462 975 800 1.029 1.461 1.040 564 685 255 140 
1966 
- - - - - - - - - -
- -
NEDEBLAND 1967 
- - - - - - -
~~~~ - - zo 5~ 191:1 b.5 ou Tt-' 100 zo - 1 20 2.5 95 -
- - - - - - -UEBL/BLEU 1967 
- - - - - - -
19~5 1:15 120 51:12 1.597 1.01!S 1.09't 1.,500 , .21' 022 70.5 2~ ,,.. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 26 95 40 - - - - - -1967 
- - - -
-
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - -





- - - - -
1965 
-
160 1.736 570 597 35 967 430 430 850 2.110 2.420 
1966 60 101 204 114 366 200 64 22 28 53 61 76 
AUTRES PAYS 1967 73 158 85 44 213 452 278 
1965 
-
160 1.736 570 597 35 967 430 430 850 2.110 2.420 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 60 101 204 114 366 200 64 22 28 53 61 76 1967 73 158 85 44 213 452 278 
1965 85 280 2.318 2.167 1.6~ 1.129 2.547 1.643 1.252 1.555 2-365 2.,61 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 80 127 299 154 3 6 200 64 22 28 53 62 76 
1Q6? 73 158 8'i 44 213 452 278 
23 
B.R.DEUTSCBLAND 
11 re :rr • ~~~~.!!. a Der~.;;· c;i~h; an er•~-i' Alt ro 1 
rtt.ortazioni lf~Hf, ( ~1 a •-~ crama a e a t t o • a o Maande1ijkee uitYoer (t) Ad lJf 1 t D are ~~: en 1 ~oom D Yae e Yorm 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG(EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- - - - -
- - - -
FRANCE 1967 
- - - - - - -





- - - -
1966 59 59 20 59 25 20 99 29 - 93 100 1.149 
IULIA 1967 6.465 2.839 4.355 3.8.5B 5.522 }.616 }.850 
1965 100 102 
- - - - - - - -714 1966 }57 242 }10 940 1.225 2.60lt 1.9}0 1.801 710 854 456 
NEDERLAND 1967 1.988 1.706 1.'i00 1.88<; }.457 6.26} 5.242 




- - -1966 58 42 201 360 20 1 100 470 2.019 640 2.080 1.761 
UEBL/BLEU 1967 736 826 505 1.495 }.18o 2.050 2.649 
1965 165 157 
-
2 2 '+ 2.12~ 2.}~ 2.7i9 - - -tot. INTRA-CEE/EWG(EEG 1966 474 34} 531 1.359 1.270 2.625 1.587 2.636 3.624 1967 9.189 5-371 6.360 7-238 12.159 11.929 11.741 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1965 




- - - - - - - -
-
CONGO (LEO) 1967 
- 45 
- - - - -
1965 




- - - - -









- - - - - - - - - -
1966 }66 775 974 465 841 1 .171 1 .166 815 552 196 106 204 
SUISSE 1967 140 61 20 46<; 257 128 16o 
1965 
- - - - - -









- - - -
- - -
1965 
- - - - - - -
















- - - -
- - - - - -
1966 422 51 106 81 llO 46 JO 60 15 90 15 105 
ROYAUME-UNI 1967 30 -
- - - - -
1965 
-
77 1 2.2555 5:058 
26 }.oti }.~ 250 980 1.545 1.6}8 1966 2.342 1.90} 4.109 5o656 4.423 5.441 2.809 3.690 
AUTRES PAYS 1967 2.547 2.))6 1.}64 2.922 1.775 1.611 2.09} 
1965 
-
846 1 5 
-
26 85 250 250 980 1-545 1.63f 
tot • D.'l'RA.CD/EWG/DG 1966 }.1}0 2.7}4 5.189 2.801 6.009 6.87} 4.244 4.216 4.990 5.727 2.930 3.99~ 1967 2.717 2.484 1.384 3.387 2.0}2 1.7}9 2.25} 
1965 185 1.00} 1 7 2 }0 88 26} 253 980 1.545 1.6JB 
~AL 1 IIISGBSAKT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL ~~~ }.6o4 ?:8"/s7 5o720 4:~~ 7-279 1J."GW 6"/j,l 6.516 7.719 ?.314 5.566 ?.62 11.906 ?.?44 10. 14.191 1}. 
B.R.DEUTSCHLAND 
LaU e cr Il!: -: .• ., -..~ft~f~serv e M:i1cb un ::;;•• an ers a a gemacht Latt •• ft~~ema a e, c nservati Ancier: .• !~~. uu~~e~ e mellt en room 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII u- x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
- - - - - - - - - - -1966 
- - -
- - - - -
- - - -
FRANCE 1967 










18 39 11 
-
10 6 7 - - 1 
ITALIA 1967 - 20 
-
31 12 11 11 
1965 
- - - -
- - - - - - - -1966 
- - - -
-
- - - -
- - -
NEDERLAND 1967 - - - - - - -
1965 




- - -1966 
- - -
- - - - • - 2 - -UEBL/BLEU 1967 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- -
18 39 11 
-
10 6 7 2 
-
1 
1Q67 20 - 31 12 11 11 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 




- - - - - - - -
-
CONGO (LEO) 1967 
- - - - - - -
1965 






















3 10 120 80 
1966 1. 745 1.072 718 200 364 536 622 148 483 805 832 1.065 
AUTRES PAYS 1967 2.178 1.862 1.178 1.636 1.56o 1.064 1.132 
1965 
-




3 10 120 80 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1. 745 1.077 736 288 386 536 622 148 483 805 833 1.065 1967 2.193 1.862 1.178 1.65 1.560 1.070 1.154 
1965 
-
1 31 30 30 47 
- -
48 10 120 198 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.745 1.077 7,~~ ~:~ 397 536 632 1.54 490 807 833 1.066 1Q67 2.19-~ 1.882 1.1' 1 4 1.'572 1.081 1.165 
25 
B.R.DEUTSCHLAND 
a e cr me e a conserves,sucres Ni le un a m, 11'· bar gemacht, L tt a e e c ~~! -l. :e._e, conserva v 
Maandelijkee uitvoer (t) 
erduurza:~~~.eelk en room met 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - -




- - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- -







1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- -
- - - - - -






- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - -






~;6~ - - - - - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - - 20 - - -1967 
- -
- 35 23 
- -
-












83 28 10 48 320 331 389 






- - - -
-
1 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - 3 - - 83 28 
10 48 621 320 331 389 
1967 288 201 1 ::>::>R 127 49 182 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : da : uit : 





































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 

















g~~ loU7'J 1o'177 
-
12} 














61 270 255 

































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 




234 479 1.014 
4o 9!5 25 









'+b2 ??b o;)U 
40 115 539 






412 174 207 
- - -
5 1 
-412 174 207 
462 576 1.301 



















Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
282 }20 788 
41.8 1.80 1.21. 
679 981 1.598 






~63 ·.:>~ 245 e!o;>o_o_ 266 
- - -
- - -
- - -L:o 145 132 
- - -
40 145 132 
961 1.301 2.}86 
























laportations mensuelles (t) 
hoaap et caillebotte 
aus 1 da : uit 1 



























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Kiise und Quark 
I II III 
696 710 815 
6}7 588 760 
535 528 524 
77Z 638 940 
1.147 1.420 1.566 
1.076 1.129 1.157 
20 25 }} 
70 47 84 
208 127 "'1"56 
330 212 4}0 
176 198 284 
160 249 316 
1.818 1.585 2.218 
2.030 2.z53 2.694 
1.979 2.033 2.153 
17 21 35 
z4 27 }0 
166 27 33 
19 21 29 
17 35 40 
33 38 69 
JO 41 44 
24Z 103 71 
46 60 59 
116 55 61 
16 11 9 
- - -
16 16 25 
53 33 21 
214 128 53 
} 12 10 
18 12 16 
22 5 17 
38 57 77 
15} 117 146 
229 155 188 
2}9 22} 281 
52} }}8 }}} 
710 413 419 
2.057 1.809 2.499 
2.55} 2.591 3.027 












































Esportazioni menaili (t) 
Foraaggi e latticini 
v VI VII 
64Z 6o4 465 
6}6 543 35Z 
477 367 455 
864 1.z48 1.09} 
1.276 1.398 1.364 
1.469 2.02} 2.366 
}9 }8 }8 
186 121 187 
124 107 8} 
17} 183 1}2 
207 256 144 
189 26} 255 
1.718 z.07J 1.728 
Z.305 2.318 2.047 
2.259 2.76o }.159 
25 27 22 
34 20 26 
29 }2 60 
19 47 b} 
46 48 66 
46 64 8o 
84 39 53 
42 72 57 








28 25 31 
43 24 31 
147 Z10 140 
10 11 14 
15 11 14 
11 26 15 
81 48 53 
92 86 79 
142 114 112 
}17 197 2}6 
276 261 276 
44j 518 462 
2.0}5 2.270 1.964 
2.581 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
ltaas en wrongel 
IX x Xl 
681 651 46} 
464 423 512 
1.863 1.0Z3 1.09} 
1.723 1.223 1.313 
40 36 56 
90 113 93 
229 Z}8 196 
235 230 220 
2.81} 1.948 1.808 
2.512 1.989 2.138 
18 2} 2't 
31 35 39 
37 ,, 4~ 47 29 
}6 5} 174 
64 76 46 
1 4 30 
2 
- -
b'+ 71 52 
93 67 129 
19 11 }6 
21 25 19 
61 86 116 
l.21 163 Z15 
25b 301 '+711 
379 395 490 ~ 
}oo69 2.z49 2.286 































Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
a us : da : uit : 






II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 


























































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 

































Exporâati~:~~ me!\;\ue1j,es (.);) . Riz en gra -g~. ,!~2-!: qu a, meme pol:Ls ~lonrt\lffrt Au!'!fuhrfl\ < t) Reis en ur~.oi:~î po ert oder E~ortaziffi rensi15 (t) Riso in aiii,,P a~tl anc e bri11ati ( ) Mfande1ijkse uitvoer t Gepe de ~!~f~ng~k ges1epen of 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 



















FRANCE 1967 27 174 25 - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
73 - - - - - -
ITALIA 1967 -
- - - - - -
1965 
- - -
65 - - 6 5 28 62 5 5 
1966 lO 11 
- -
15 - 5 25 57 31•8 256 50 
NEDERLAND 1967 104 75 "3CJ 55 30 20 30 
1965 4 
-
20 16 1 48 26 8 7 23 20 3 
1966 3 1 9 1 17 42 1 17 20 18 5 2 
UEBL/BLEU 1967 16 3 2 22 76 114 2 
1965 4 1 20 81 3 50 35 13 38 86 25 14 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 13 12 11 1 32 117 6 42 79 )66 2.64 55 
196? 1Ll7 2'i2 66 ?? 106 134 32 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10 130 398 1 299 320 30 15 327 20 56 494 
1966 195 379 20 10 329 20 398 342 149 2.98 - 343 
NORVEGE 1967 358 353 348 
-




- 5 11 105 30 42 5 10 
1966 214 25 101 35 109 210 20 70 168 ltZ5 61 18 SUEDE 1967 166 414 127 102 470 112 120 
1965 5 4 38 181 20 21 229 15 20 11 12 10 
1966 134 21 20 37 209 23 10 177 361 221 54 66 
DANEMARK 1967 130 89 27 43 241 283 109 
1965 20 877 1.421 1.543 774 959 1.724 1.375 1.072 841 592 748 
1966 570 425 459 245 825 203 534 220 430 327 173 232 
AUTRICHE 1967 430 400 352 130 431 856 1.072 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -
- -
·-510 - - - 204 
TCHECOSLOVAQUIE 1967 




317 615 1.265 784 262 840 54 446 615 131 7 
1966 42 83 108 20 27 19 28 84 234 172 99 284 
AUTRES PAYS 1967 925 910 463 69 375 80 118 
1965 43 1.328 2.492 2.996 1.877 1.567 2.834 1.564 1.895 1.529 7~& 1.269 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1.155 933 708 347 1.499 475 990 
1.403 1. )42. 1. 1•43 387 1.147 
1967 2.009 2.166 1.317 344 1.897 3.079 1.435 
1965 47 1.329 2.512 3·077 1.880 1.617 2.869 1.~47 1.93} 1.615 821 1.283 
'fO'UL / IRSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 1966 1.168 945 719 348 1.5}1 592 996 1. 5 1.421 1.809 651 1.202 
196? 2.156 2.418 1. "38"3 421 2.00} }.21} 1.467 
30 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Briaures cle riz Bruchreis Rîso spezzato Gebroken rijst 
cle 1 aus 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -





- - - - - - -FRANCE 1967 
- -
- - - - -
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 










59 ltO ltO 
1966 ltO 
-
99 lto 89 
-
198 59 20 20 20 158 
NEDERLA:ND 1967 109 59 lto ltO 20 20 -
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - - - - - - -UEBL/BLEU 1967 
- - - -
- - -
1965 100 
- - - -
20 20 
- -
59 40 40 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 ltO 
-
99 lto 89 
-
198 .59 20 20 20 1.58 
196? 109 59 lto 40 20 20 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 


















- - - - - -
64 4.5.5 198 20 
- -
AUTRICHE 1967 







.52 96 84 2} 119 14} 
1966 136 .517 87} 37 
-
81 34 1 57 55 39 118 
AUTRES PAYS 1967 132 40 76 ,,. 39 }1 16 
1965 2.5 8 107 50 140 
" 
52 96 tslt 2.5 119 14} 
tot • UTRA-cEE/EWG/EEG 1966 136 .517 873 37 - 81 98 '+.56 
255 75 39 118 
1967 132 40 76 34 39 }1 16 
196.5 12.5 8 107 50 140 .53 72 96 84 84 1.59 18} 
TOT AL / llfSGBS.AM't / TOT ALE / '1'0'1' AAL 1966 176 517 972 77 ~§ 81 296 .51.5 275 95 59 !76 1967 241 99 116 ?4 .51 16 





: RINDFLEISCH 1 MII.CHERZEUGNISSE, REIS 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
11 
F R A N C E 
32 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U • 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 












tot • EXTRA-CÈE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder 































Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e 





























Driemaandelijkse invoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaarz• 






















171 ~g4 644 
733 729 




Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
des animaux de race pure) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (Stück) 







































Importazioni trimestrali (Numero) 







































Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering 



































Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion des 
animaux de race pure) 
aue 1 ela : uit 1 
I N T R .l - CEE/EWG/DG 
1965 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
F"R AN C E 
D;eimonatliche Einfuhren (Stück) 


































Importazioni trimestrali (Numero) 








































Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van 

























Importations trimestrielles (t) 
Viande bovine, fralche, réfrigérée, 
congelée 
aue 1 da : uit : 
I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot • INTh-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 






































Importazioni trimestrali (t) 








































Driemaandelijkse invoer (t) 

















1 -517 321 
1 .908 ~16 1 .693 31 












Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
aua : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
1966 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
1969 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 























Importazioni trirr.estrali (t) 























Driemaandelijkse invoer (t) 


































Importations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre 
non sucré 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 




































Importazioni trimestrali (t) 





































Driemaandelijkse invoer (t) 




































Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 













tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 




Dreimonatlicbe Einfubren (t) 
Anders Milch und anderer 




































Importazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latt• allo 





































Driemaandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 


































Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA•CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 























Importazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conservati 























Driemaandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 























Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
a us : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E.B.L./B.L.E.U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 

































Importazioni trimestrali (t) 

































Driemaandelijkse invoer (t) 



























Importations trimestrielles (t) 
Beurre 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 









tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





U .S.A. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PHS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 

































































































4.206 1 .397 





Importations trimestrielles {t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren {t) 



































Importazioni trimestrali {t) 



































Driemaandelijkse invoer {t) 
Kaas en w.rongel 
'lii-IX X-XII 
1 .791 1 .697 
1.302 1.374 
1.042 1 .290 
1 .oo4 1.365 
1 .817 1 .?69 









1 .792 2.098 










Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 






U .E.B.L./B.L.E.U J966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGER lE 1966 
1967 
1965 
REP. MALGACHE 1966 
1967 
1965 






.>UTHES L< YS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 












































































Driemaandelijkse invoer (t) 




































Importations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me 
polis ou glacés 
aue : da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U ,E .B ,L ./B .L ,E .U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ALGER lE 1966 
1967 
1965 












AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TO'UL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliœhe Einfuhren (t) 










































Importazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 









































DriemaandeliJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
















1 .040 7.658 
- -
- -
1 .223 985 
3,010 2.326 
1 .871 4.366 














Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 
1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E JJ. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 

















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
'fOT AL / INSGBSAHT / TOT ALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 






















































































































EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAI~IERS, RIZ 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
F R A N C E 
47 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(à l'exclusion des animaux de race pure) 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • INTRA- CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jungrinder (ausschliess-






























Esportazioni trimestrali (Numero) Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Vitelli e vitelle, torelli giovenchi e Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
giovenche (esclusi quelli di razza pura) vaarzen (uitgezonderd dieren van zuiver re 
IV-VI VII-IX x-xii 
-
-81 16 107 
~ 
45.555 13.805 7.327 












45.555 13.805 7.619 







608 676 619 
~~ 600 565 
54 262 187 
59 313 1.154 104 
684 938 806 
647 913 1.719 
908 
46.239 14.743 2~:~8~ 24.704 22.315 
34.421 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux d~ race pure) 
vers : nach r verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stück) 






























Esportazioni trimestrali (Numero) 






























Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (uitgezonderd 
deze van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 









912 1 .561 
499 1.293 1 




1 .383 5.611 
716 2.768 
2.295 7.172 
1 .215 4.061 
49 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U ,E .B .L ./B ,L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
FRANCE 

























Esportazioni trimestrali (Numero) 
























Driemaandelijkee uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
VII-IX X-XII 

















Exportations trimestrielles (t) 
Viande bo~ine, frafche, 
réfrigére congelée 
• 
: nach 1 verso 1 naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 





E X T R A - CEE/EWG/EEG 















































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 












































Esportazioni trimestrali (t) 
Carne bovina, fresca, refri-









































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevrbren 
VII-IX X-XII 
16.652 13 .581 
21.246 17.849 
208 157 
1 .844 3.087 
59 4 

















1 .139 1 .425 
1 .342 1.208 




Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 































Esportazioni trimestrali (t) 































Driemaandelijkse uitvoer (t) 










































Exportations trimestrielles (t) 
Lait entier en poudre non sucrô 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
SUISSE 
U .R .s.s. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































F R A N C E 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 



































Esportazioni trimestrali (t) 


































Driemaandelijkse uitvoer (t) 





















































Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait 
• l' ét t 1" d é a a so 1 e non suer s 
: nach 1 verso 1 na ar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und anderer 







































Esportazioni trimestrali (t) 
Altro latte e crema di latte 






































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
v orm zond iker er su 
VII-IX X-XII 
234 1 .495 2.961 4.193 





38 1 .584 1.406 377 
5.872 12.746 
29-978 12.947 
284 397 268 264 
2.420 5 .77~ 
1 .020 1.420 












19.454 28 -~10 
47.083 24. 60 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement, non sucrés 
vera 1 nach 1 verso 1 na ar : 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders haltbar 




































Esportazioni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte conser-



































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 










































Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
vera : nach : verac 1 na ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 














ALGER lE 1966 
1967 
CÔTE D'IVOIRE 1965 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 














































Esportazloni trimestrali (t) 
Latte e crema di latte 












































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 








































Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vera : nach 1 verso 1 naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCH LAN! 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 














































































































3·9~7 6.1 9 
9.665 




1 .288 2.076 
1 .764 2.086 
137 























Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et caillebotte 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L.E ,U, 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 







































Esportazioni trimestrali (t) 






































Driemaandelijkse uitvoer (t) 






332 111 343 12 
1 .274 1.604 
1 .606 2.051 
9 ·376 10.488 
11 .588 11.503 
1 .192 1 .182 
1 .499 1.332 
1 .176 1 .834 
1 .728 1.633 
860 1 .2~1 1.057 1.5 5 
442 2.~6ê 2.982 
'3 .187 3.014 
2.584 3.131 
6.857 7 .8~8 9.8,So 10.0 9 
16.233 18-346 
21.438 21.552 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
vera 1 na ch 1 verao 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
AUTRES PHS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Dreimonatliche Ausfuhren (t) 



























































Driemaandelijkse uitvoer (t) 









































Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m~me 
polis ou glacés 
Yera 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L ,E ,U, 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 




































Esportazioni trimestrali (t) 
Riso in grani pilati anche 




































Driemaandelijkse uitvoer (t) 


























66 3-~8' 46 
154 54.3 
533 "S.984 





Exportations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aach 1 verao 1 naar 1 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
B.R. DEUTSCHLAND 1966 
1967 
1965 






U .E ,B ,L ./B .L .E .u. 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1·966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
SEN EGAL 1966 
1967 
1965 
AUTRES I'AYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
FRAoNCE 

















































































IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUTVELPRODUKTEN, RIJST 
61 
I T A L I A 
62 
I T A L I A 
•pt~fffttiots f{f!;i:11•• <uoabre> Veaux, ta 1 ·!!!.& oi'Ti E:a.~'énisses " Monaj1Jche f1~fuhfen (Stück) Kilber un ungr n er nur Schlachttiere) lÎÎortazioni mens11:1t~~umero) Vite ·;...~,!~~t!!1fA!o~~~; in~ovenchi Maande~:ickse invoer (S:l~) Kalv:~:~~. op§f,.~H~f:~.:. .. onge os sen, 
del aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/DG 
1965 13.507 11.855 7.921 10.816 8.721 7.783 2.253 6.501 9.010 8.277 9.228 8.126 
1966 6.886 12.024 1.274 1.54~ 8~1 26g 2.190 12.555 15.109 14.734 17.759 15.865 B.R.DEUTSCHLAND 1967 15.415 13.796 16.749 20.35 26.2 3 25.1} 
19~5 13.044 15.026 15.434 20.718 21.66} 19.122 1.750 929 2.180 2.647 6.371 4.443 
1966 tr~ 6.87} 11.346 9.831 9.314 7.964 7.029 10.021 9.399 10.161 11 .326 7.716 FRANCE 1967 5.730 8.489 8.465 12.589 12.}46 
1965 
- - - - - - - - - -
0 91 
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - - - -
1965 




- - - - - -
- -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - 10.100 10.0:14 9.0}7 12.0}} 
1965 26.551 26.881 23.355 31-534 30.384 2o.905 4.003 7.430 11.190 10.924 15.05} 12.000 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 1966 14.431 18.897 12.620 11 .377 10.185 8.224 9.219 22.576 24.508 24.895 29.085 23.581 
1967 22.300 19.526 35.338 38.847 47.919 49.517 
II, E :: 'I R A - CEE/PG/DG 
1965 
- - - - -




- - - - - - -
- - -
- -SUISSE 1967 - - - - - -
1965 2.076 3·591 4.615 5·958 7.564 6.366 3.607 2 ·731 2.766 3-055 2.825 2.744 
1966 2.607 2.691 3.197 1 .846 2.218 2.284 268 140 2.011 1.993 1.7C9 2.529 
AUTRICHE 1967 7.272 7.954 10.118 10.58~ 13.824 10.185 
1965 
- - - - - - - - - 7-772 2.850 1.937 1966 3.825 3.409 6.178 3.948 4.960 5.361 1 .879 1.583 1.465 2.273 1.550 3.282 
YOUGOSLAVIE 1967 3.167 2.466 4.580 4.~69 7.979 8.22} 
1965 3.169 5·597 8.483 6.800 6.103 20.072 11.205 11.950 12.292 19.035 }0.598 21.764 
1966 20.955 17.599 32.356 36.400 42.675 52.417 31.511 27.100 35.097 41.323 40.660 41.372 
EUROPE ORIENT, 1967 24.349 19.874 23.845 29.108 35.457 35.114 
1965 




- - - - - - -
- - -
- -
DANEMARK 1967 - -
- - - -
1965 5.120 1.554 10.863 9-878 6.251 5-341 2.740 11.703 14.981 9-56} 1.848 327 
1966 3.103 4.175 7.235 9.647 18.162 7.416 938 490 5.205 9.235 8.405 10.674 
AUTRES PAYS 1967 8.299 14.457 7.926 8.453 16.555 15.036 
1965 10.365 10.742 23-961 22.636 19.918 31.779 17-552 26.384 30.039 39.425 40.037 26.772 
tot, EXTRA-cD/EWG/DG 1966 30.490 27.874 48.966 51 .841 68 .g1~ 6é .478 }4.596 2_9.313 43.778 54.824 52.324 57.857 1967 43.087 44.751 46.469 52.512 7}. 1 6 -558 
1965 36.916 37.623 47.316 54.170 50-302 58.684 21.555 33.814 4>1.229 50-349 55.690 39.632 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.921 46.771 61 .586 63.218 18.20~ 1?~:Z~~ 4} .• 815 51.&87 68.286 79-719 81.409 81.438 1Q6? 6'5.38? 64.277 81.807 91.359 1 1.73 
63 
ITALIA 
Importations me~sue11rs (Nombro) Monat1iche Einfuhren (Stück) 
Boeufs et vaches (destinés à I abattage} Ochsen und Kübe (nur Sch1achttiere) Importazioni mensi11 (Numero) Maande11jkse invoer (Stuk) Buoi e vacce ( da mace11o) Ossen en koeien (s1achtdieren) 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1Q67 - - - - - -
1965 758 493 502 768 249 215 - - - - - -
1966 196 53 150 147 100 58 97 14& 97 104 148 45 
FRANCE 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - - - - -
-
- - - -




- - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - - - -
1965 758 493 502 768 249 215 - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 196 53 150 147 100 58 97 148 97 104 148 45 
1967 - - - - - -
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 270 411 !S90 !!59 1.531! 1.050 O:J':J 1 010 :J':J<!. 000 ':JO;> O(;J 
1966 441 617 505 290 348 320 112 12 ZJ.1 327 122 297 
AUTRICHE 1967 342 630 770 602 1.237 1.077 
1965 195 210 .500 07 25<! ~~'+ - ·rv ;J(V oUlU oV<'V "-' 
1966 1.248 617 920 254 276 523 37 33 }19 792. 378 456 
YOUGOSLAVIE 1967 253 4o1 702 712 960 1.055 
19~5 656 79 119 18 155 1!2 100 121 92 109 79 30 
1966 
- - - - - - - - - -
- -
DANEMARK 1967 - -
- - - -
1965 
- - - - -
- - -
- - - -
1966 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1967 - -
- -
- -
1965 136 582 1.195 319 .. 39 1:!f55 1.25u lo'+U:J '+O:J /'+0 •:J'tl O':J:J 
1966 654 1.034 1.334 1.506 2.001 2.443 ·659 ~09 }46 S52 1.148 904 
EUROPE ORIENT. 1967 168 1.064 1.668 1.061 2.179 920 
1965 
- - - -
- - - - - - -
-
1966 
- - - - - - - -
- - - -
ARGENTINE 1967 - -
- - - -
1965 5.276 668 357 925 2 ... 58 277 370 '(oll';;l Ool:J':J '+•~-?'+ ... ,1!0 Ool'(U 
1966 2.598 17 987 
-
307 29 20 97 1.393 881 1.222 1.635 
AUTRES PAYS 1967 238 11 5 74 1}0 48 
1965 6.5}3 1.950 3-127 2.20lf ~.-alt2 ~ 2.071 9·733 9·070 7·o· o. ..;> OoOO':J 
tot • EXTRA-GEE/DG/DG 1966 4.9'+1 2.285 3.z46 2.050 
2.9}2 3.}15 828 551 2.269 2.852 2.870 3.292 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 3.100 
1965 7.291 2.443 3.629 2.976 5·091 3o703 2.671 9·733 9.676 7o!S11 1!.1 .. 5 1!.669 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 5-137 2-338 3.896 2.197 3.0}2 3.373 925 699 2.366 2.956 3.018 3-337 





Importations mensuelles (Nombre) 
Taureaux (destin's à l'abattage) 
aua 1 da 1 uit 1 
I R T R A - CEIVEWG/EEG 
1965 
1966 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot. D'fRA-cEE/DG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
ITALIA 
Monatliche Einfubren (Stick) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
2.847 2.162 2.004 2.527 
949 650 8}7 1.1}9 
1,804 2.296 3.110 2.046 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2.847 2.162 2.004 2.527 
949 650 837 1 .1~9 1.804 2.296 }.110 2.0 6 
- - - -
-
96 167 99 
- - - -




404 253 161 261 
31 23 75 55 
58 446 167 449 
404 253 161 261 
2.878 2.185 2.079 2.582 
1.007 1.096 1.004 1 .588 



























Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da macello) 




-1.lS06 1.}71 1.684 








1.806 1.}71 1.684 





88 'tb ·~~ 59 818 
773 
88 46 78 
135 818 28 
773 
1.894 1.417 1.762 
910 1 .584 1,780 
3.0'}0 
Maandelijkse invoer (le~) 
Stieren (slacht41eren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
1.261 778 7b'+ 5't7 
2,022 2.844 2.816 2.611 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
1.261 778 701+ 5't7 
2.022 2,84~ 2.816 2.611 
- - - -66 19S 284 31 
lV 0;) 10 1;) 
457 1.053 159 2.047 
10 65 11~ 2.61~ 523 1.252 443 
1.271 843 882 698 
2.545 4,096 3.259 4.689 
65 
ITALIA 
Maandelijkse invoer (t) 
Viande bo ne fra!che, r frig rée, congelée Ri nd- un • ..!J;;;!;;;l;· sc , r sch gekÜhlt Carne ·-;;~!.!.~f"!!!!!ca, re r gerata, Rundvlees vers, gekoeld, bevroren 
de 1 a us : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/E'IIG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 - - - 2.632 - -
1965 
- -
- - - - - - - - - -1966 
- -
- - - -
- - -
- -
FRANCE 1967 - - - - - 2.466 
1965 1.925 1.860 2.87E 3·379 4.215 4.641 6.290 5·~ 4.213 3·73E 2.192 2.619 
1966 447 18 910 4.540 5.196 5.604 6.137 6.}5~ 5.181 4.40 2.505 4.374 




- - - - - - - - - - - -1966 




- - - - - -
1965 1.925 1.860 2.B7E 3·379 4.215 4.641 o • .z<J~ 5•-'UI. ... ..:,_, -'•7-'t ~.,~~ ~·01' 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 447 18 910 4.540 5.196 5.604 6.137 6.35 5.181 4.40 2.505 4.374 1967 3.063 2,292 3.829 50 
- 5.185 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 4.865 3.188 3.36C 2.313 2.166 2.896 10.501 7o144 3.278 3.01C 3·157 1.187 
1966 9·778 6.789 2.995 4.007 4.763 2.694 4.186 2o23f 8.399 9.09 1.121 7~5 
ARGENTINE 1967 4.806 2.898 2.197 2.377 9.765 11.359 
1965 4.827 2.668 3·.57~ 3·4.59 4.262 3·378 3.619 4.14C 3.306 3·36! 3.409 2o9b't 
1966 5o301 3.239 4.079 2.663 2.587 3.272 2.690 3.05 3.240 3.02 3.660 3-386 
DANEMARK 1967 4.580 3.528 3.415 3.530 4.050 4.641 
1965 2.457 2.660 3o75lt 4.292 4.846 4.597 3·423 3·326 3.402 3.0~ 4.049 2.899 
1966 4.528 3·239 3.455 1.889 2.390 3o356 1o953 1.17~ 2..041 2.65 3.0,9 2.702 
YOUGOSLAVIE 1967 4.439 1.722 7.136 4.03fl 6.541 6.062 
196.5 6.239 4.398 5.12€ 4.639 4.788 4.442 11.692 9·19 4.923 .5·78 .5·501 5·15.5 
1966 24.021 6.749 6.974 5.480 )!·096 7.588 6,026 5.2.75 9.428 12.11 6.332 3.264 
AUTRES PAYS 1967 9.287 10.832 3.378 5.968 1 .054 12.010 
1965 18.388 12.914 15.81 14.703 16.062 1.5.313 29.235 23o80 14.909 1.5.17 16.116 12.20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 43.628 20.016 17.503 14.039 18.836 16.910 14.855 11.?4 23.108 26.89 14.132 10 .08~ 1967 23.112 18.980 16.126 15.906 34.410 34.072 
1965 20.313 14.774 18.69 18.082 20.27? 19.9~ 35.525 29.10 19.122 11So90! ~t~~~ ~t~~; TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 44.075 20.034 18.413 18.579 24.032 22.514 20.992 18.10, 28.289 31.29 1967 26.175 21.272 19.95~ 15.956 34.410 }9.257 
66 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aue : da : uit : 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 







6.747 5·355 6.054 









- -6.747 5·355 6.054 
12.112 9.831 Ç. Ç.?(\ 
406 160 231 




20 112 24 
535 436 281 
1.269 485 4o4 
426 272 255 
746 5~2 36lt 1.269 4 5 4o~ 
494 272 255 
7-493 5·927 6.41f 









Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte,freschi 






17 350 2o70o 
5.144 7oJ?J 11.272 
3.637 J,564 2.92J 
- - - - -





- - - - -
- - -
- -
17 474 2.780 
4.489 3-937 5.144 7oJ7J 11.272 
3.637 3.564 2.92J 
320 273 243 350 357 
96 223 13 251 57 
-
277 188 
48 26 8 27 1 
168 662 32J 527 }47 
327 252 278 
368 299 251 -'Tl ,;,o 
261+ 885 J}6 .778 Lt04 
327 529 466 
J68 299 268 851 3o138 
4.753 4.822 ,.48o 8.151 11.676 



















Maandelijkse invoer (t) 








































., ... , 
1.059 
i•70~ 1 .132 
67 
ITALIA 
Importations mensuel\es (t) 
Lait entier :imirilf8r~l lait l'etat solide 0 IDl. ire~~cker a Latte ii}aro e grema i a e o stato V olle ,~:-i .. :~ .~o::.,;~,.!:: e Yora so o anc e con zucc ero 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -B,R. o=•m~~UT ND 1967 - - - 5} }54 }21 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 206 126 487 521 58o 42} }41 109 304 42 395 1.222 
FRANCE 1967 455 lt87 501 347 552 269 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
-






NEDERLAND 1967 177 20 80 170 190 -
-196'5 
- - - - - -
50 
- - - - -
1966 -384 14.5 166 484 269 514 247 305 62 11 20 62 
UEBL/BLEU 1967 138 60 85 57 }68 33.5 
1965 
- - - - - -
50 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 590 344 713 1.065 849 9}7 588 4-14 406 541 452 1.}04 
1967 770 567 666 627 1.464 925 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
~ - - - - - - - -
1966 




1965 2 8 98 20 y 0 29 ~2 ;>0 IC:'I 'JC: ·~;; 1966 104 126 278 24 146 }}1 207 183 101 157 274 
AUTRES PAYS 1967 66 102 }0 1 
-
2} 
1965 2 8 98 20 4 6 Z'J .:>i!. .:>O li!.l '1"- IJV 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 104 126 278 24 146 }}1 207 183 101 157 274 96 1967 66 10a }0 1 
-
2} 
1965 2 8 98 20 4 6 79 }2 }0 1<!1 ':li!. 1;1U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 694 470 991 1 .089 1.t~ 1.~ 795 597 507 701 726 1.400 1967 836 669 696 628 
68 
ITALIA 
Lait •cre 1 at ao e meme ucré Magerm11c es , aue gezucltert Latte scr ma o a ~hstato so do Maande11~se invoer (t) Afgerof:!9f ,:!e k itl. val!! te vorm ook 
de : aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/IŒG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - - - -
- -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 - - 1.,502 1.040 966 1.160 
1965 ,.,., 186 9Z. 39 77 }0} 719 951 2.}77 2.}45 1-596 1.629 
1966 5-2}1 1-550 }.Z.19 1 .OZ.2 }.},32 (,-280 2.099 4.077 2.02( 3.111 2.255 Z..950 
FRANCE 1967 3.400 7.874 2.448 2.660 Z..205 .411 
1965 
- - - - - - - - - -
- -
1966 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1967 - -
- - - -
1965 - - 275 18 
''' 
}25 174 1.064 6'3 1.894 599 1.JJ7 
1966 1.415 807 940 320 1.025 420 500 837 20 760 200 625 
UEBL/BLEU 1967 1.160 1.476 1.290 1.~6} 44} 160 
1965 Z.45 186 369 57 410 628 89 2.015 2.44C 4.2}9 2-195 2o9bt 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.646 2-357 Z..359 1.362 4.357 }.700 2.599 4.914 2.04( 3.871 2.Z.55 5-57~ 
1967 4.560 9·350 5.240 1 ... 86} 5.61Z. 7.7}1 
II. E X T R A - CEE/EWG/IŒG 
1965 1.72'+ 9'+ 30'+ 1.275 '+b5 , ... ~b ~~~ '+co .O:oO'+'t Co':/;)0 .::o.:: 0(':1 1966 1.670 679 1 .254 - 502 1 .08} 344 366 1.077 608 380 
u.s.A. 1967 - -
- - - -
1965 71 72 171 509 100 107 221t 1.064 768 740 219 '+27 
1966 252 579 610 1 .105 1.;(5 729 .59E 682 743 1.288 2-398 1.258 AUTRES PAYS 1967 663 831 7.50 101 }15 
19€?2 1.795 166 475 1.78Z. 565 160} 1.1~ 1.492 }.612 3-é9ts 501 1.}0é 
tot • EXTR.l-GIŒ/EWG/EEG 1966 1.922 1.258 1.864 1.105 8~Z. 1.8y 1.28~ 1.026 1.109 2.365 3.006 1.638 1967 663 831 750 101 1.3 ' }1 
1965 2.2Z.0 352 844 1.841 975 2.2}1 2.0Z.} 3-507 6.0,52 7-9}7 2.696 4.272 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 8.568 3.615 6.223 2.467 ~-211 ~ .. 6~l }.Sai 5.940 3.149 6.236 5.461 7.213 1967 5.223 10.181 5-990 4.964 .957 
69 
ITALIA 
Lait Importationf mensuelles (t) et cr.memi::l=f.~rignserv s autrement Mon~~~tfJlie E~fuhbeli ( t) Milch u:, an er~- a bar gemacht Importazi,ff\ mef;sili (t) :rt~f m: .. ~fem:nëh.e ~~il· ... ~~~e:~~ati MaandXlijkse invoei (t) Allder~0~er :!:l'rzaamde me :~ en roo• 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
- - - - - -
1965 
- - - - - - - - - -
-
-1966 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1967 
- - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - -
- - -
- - - -
-
NEDERLAND 1967 
- - - - - -
1965 65 - 1 - 3 - - - - - - -
1966 
-





- - - - -
1965 65 - 1 - 3 - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19f:?5 - - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
u.s.A. 1967 
- - - - -
-
1965 28 96 177 23 58 55 1 111 13 1 5 -
1966 1 5 20 23 38 31 10 33 43 19 21 2 
AUTRES PAYS 1967 6 2 29 22 2 3 
1965 28 96 177 23 58 55 1 111 1} 1 2~ -1966 1 5 20 23 38 }1 10 33 43 19 2 tot. EXTR.l.CEE/EWG/EEG 
1967 6 2 29 22 2 
' 1965 93 96 178 23 b1 55 1 111 1.) ;, -
TOTAL / INSGBS.lMT / TOTALE / TOTA.lL 1966 1 5 20 23 38 31 10 33 43 19 2! 2 






Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 ela : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
-
327 1.181 
751 426 214 
260 140 396 
449 404 1.001 
1.346 1.564 1 -577 





- - -249 875 181 
- -
-
449 1.052 2.668 
2.346 2.865 1.972 3.9)6 1.162 1.515 




244 2 14 
- - -
- -









673 146 645 
216 631 616 
249 136 141 
2-391 1.193 3-498 
216 861 620 
249 136 141 
2.812 2.245 6.166 
2.562 3-726 2.592 









































































VI VII VIII 
453 483 894 
143 261 
20 100 
62 207 77 
514 232 97 
361 





60 30 45 
-
690 1.389 1.547 
















470 137 502 
140 99 460 86 
1.027 5>'+ 1oU~;) 
'1~ 99 460 
1.717 1.943 2.580 




















































































Importations mensuelles (t} 
Fromage et caillebotte 
aue : da : uit : 














































Monatliche Einfuhren (t) Kase und Quark 
I II III 
1.246 677 1.167 
1.311 1.}68 1 -~~; 634 1.ln6 1.0 2 
361 391 864 
1.141 7~~ ~~~ 1 . 'i11 
365 220 146 
281 201 204 




1.972 1.278 2.177 
2-733 2.295 2.426 
2..476 2..393 2.152 
1.637 672 1.245 
872 930 1 .159 
92.3 973 1.011 
540 738 470 
849 731 729 





2.127 563 1.920 
1.164 1.268 1.498 
884 1.502 1.155 
4.304 1.973 3-635 
2.885 2.929 3.386 
2..593 3.2)1 2.916 
6.276 3-251 5.812 
5-618 5-224 5.812 
5.069 5.6Z4 5.068 
IV v 
936 970 
1.000 1.~0 1. ~~1 1. 53 
624 605 




























Im~ortazioni meneili (t) Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.096 976 1.0,34 
~:g~~ 1.253 1.323 
524 782 767 
9~~ 891 839 
301 200 187 




1.921 1.964 1.988 
2 -5~~ 2.600 2..415 2.95 
930 1.347 1.052 
1 •• ,~ 
1.46~ 
1.320 1.131 
690 869 914 






930 1.399 1.261 
1.040 1 .288 1.2}} 
817 
2-550 }oO!? i.;~-;: 3.275 3.384 
3.215 
4:zt71 5-579 5.215 
5 .8}1 5.984 5.199 
6.173 
Maandelijkae invoer (t) Kaae en wrongel 
IX x XI 
1.716 1.044 1.055 
1.557 1.551 1.206 
882 1.705 1.207 
906 1.234 903 
315 294 288 
512 518 738 
- - -
- - -
2.913 3.043 2·550 
2..975 3.303 2.847 
1.o6o 1.020 1.025 
1.134 l.lt-71 1.051 
1.030 742 736 




1.521 908 1.312 
1.86:5 1.355 992 
.)oO. t!oO"(V ::6;~ 4.1~4- }.490 
o.52't 5-713 5·o23 




























Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 4a 1 uit 1 






E X or R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UDA-cD/PG/DG 


































Monatliche Einfuhren it) 
Reis in der Strohhulse 























- - -3.778 76 
-
- - -






















Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 



















- - -2.428 1oJ5J lOO 
-
















Maandelijkse invoer (t) 




































Riz en gr:1 .:"- ~~r LCJU s, m~~e pf~ is ou e 8 ... ~:.;r:;:~ ... :;ï i.; er Riso in,.,;.~ o~~f::ia!·• pf~~ e r llati ~nd~lr~kse invoaf. (t) !~~~ ... =~r '" oolt gesp:~=~ ot 
cle 1 aua 1 da 1 uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEI/EWO{EIG 
1~?? - - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- - - -





- - - - - - - - - - - -1966 
- - -
- - - -
- - - - -
FRANCE 1967 
- - - -
- -
196.5 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- -
- - - - -




196.5 - - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
UEBL/BLE11 1967 




- - - -
- - - - - -
- -
tot , INTRA-CEB/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- - - - - -
II, E X T R A - CEE/EWG/EBG 
196.5 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
ARGENTINE 1967 
- - - - - -
196.5 





. - - - - -
TBAILANDE 1967 - - - -
- -
196.5 
- - - - - - - - -
- - -
1966 
- - - - -
- -
-





196.5 1 3 9 8 6 - 8 .5 10 8 4 24 
1966 3 49 227 1.158 320 394 4o6 425 17 40 29 5 
AUTRES PAYS 1967 526 292 120 380 93 39 
196.5 1 3 9 8 6 - 8 .5 10 8 4 24 
tot, EXTRA-cEB/EWG/EEG 1966 3 49 227 1.158 320 394 4o6 425 17 40 29 5 
1967 526 292 120 380 93 39 
196.5 1 3 9 cr 0 - 4o~ 5 1U 0 't C:'t TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3 49 227 1 .158 320 394 425 17 40 29 5 1967 526 292 120 38o 93 39 

EXPORTATIONS MENSUELLES z 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
14 
I T A L I A 
75 
ITALIA 
Exporttlfona ~e~!t!l~!·C~of:fe> Veaux, t;~tïi' r*2~• A'l~y ;.· ;:;;; l~~.l lg ases •. Monat~ic;Jte Auafuhr8fr (St~c~l Kalber un ung~\nder nur c acht- ~aportaztff:i ~i:naili (~~~ro) Vi tell;;; :,.. ~~~~ ï:, (, 1 ~r:Hhf~venchi Maandelijkae uitvoer .~~tuk) Kalv!~:~i:F?n a~ffif:~: .. onge ossen, 
Y ara : na ch 1 Yerao 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I o I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - -
- - - -
BoRoDEUTSCHLAND 1967 
- -
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 - - - - - - - - -- - -FRANCE 1967 
- -
- - - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - -
- -NEDERLAND 1967 
- -
- - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
-
- - - -
UEBL/BLEU 1967 
- - - -
- -
~;6~ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- -toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- - - -
- -
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -




- - - - - -
- - - -tot o EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
- - - -- -
1965 
- - -
- - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 - - - - - - - - - --
196z - - - -
- -
Exportations ~ensuelles (N9mbre) Boeufs et vaches ldeatinés à 1 abattage) 
vera 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 tot. 1967 
1965 
INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 TOTAL/ 1967 
I T A L I A 
Nonatliche Aus..fuhren (Stück) Ochsen und Kübe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -

































Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 

























Maandelijkae uitvoer (Stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -






Exportations mensuelles (Nombre) 
( ) 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
( ) 
Esportazioni mensili (NUI!)ero) 
T i (d 11 } 
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Sti ( 1 htdi ) Taureaux destinés à 1 'abatta~te Stiere nur Schlachttiere or a mace 0 eren s ac eren 
vers 1 na ch : verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1967 - - - - - -
1965 
- -
- - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- -
- - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - - - -
1965 
- - - - -
- - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - -
- -
II, EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - -
1965 
- -
- - - - - - - -
- -





- - - - -
1967 
- -




Exportations mensuelles (t) 
at C 
Es~>artazioni menaili 1Ct) erneoOV1na lrresc rerr g ta iancle bovine fr che, réfrigérée,conge1ée ·:.;; ~, .,..;.,;:~;: .. , t -.,-;:-l.nD-ï.i;;t:• er a un v ees vers, ge oe 0 evroren 
vers 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -1966 
- - - - - - -
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1967 
- - - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - -
- - -
- -
NEDERLAND 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 
- - - - - - - -
- -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -








HONGRIE 1967 - - - - - -
1965 9 4 15 1J 4 6 3 5 4 z 4 17 
1966 5 17 2 2 3 3 3 16 6 24 3 4 
AUTRES PAYS 1967 4 2 2 2 z 4 
1965 9 4 15 1J 4 6 3 5 4 z 4 17 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 17 2 2 ; 3 ? 16 6 24 3 4 1967 4 2 2 2 2 
1965 9 4 15 1J zr 0 ; 1~ '+ t! 1~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 ~ 17 2 2 3 3 6 24 ' 1967 2 2 2 2 z 4 
79 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vera 1 nach 1 vereo 1 na ar 1 






































I T A L I A 
Honatliche Ausfuhren ( t) 
Hilch und Rahm frisch 





















22 20 37 
13 13 19 
30 23 28 
22 29 37 
13 13 19 
30 23 28 
22 20 37 
13 13 19 





























Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte freschi 



















16 12 17 
13 17 87 
25 23 
16 12 17 
13 17 87 
25 23 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 













16 }5 24 
19 15 22 
16 35 24 
























I T A L I A 
1 1 1t (t) 
Lait ~ii1tt\\~':t~::~f2•\\\\ t 'état Vol~\11Jdlt -Jifn.'fluflaY at Latte 1n~!r.,8:!!;!~~ !!~a lo stato aan •• u voer • Vole •:n'diA~ room 1n.~aste vorm ook 
Yera 1 nach 1 Yarao 1 aaar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -
1966 








- - - - - - - -
- - - -
1966 11 12 13 
- 3 - - - 6 10 4 8 FRANCE 1967 8 - - 8 -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 




NEDERLAND 1967 - - - - - -
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -




- - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 11 12 13 - g - - - 6 10 4 8 1967 8 - - 8 -







3 1 1 - - - 4 49 16 2 15 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2 2 5 19 3 13 2 12 6 3 1 2 1967 - 5 2 2 10 3 
1965 
-
3 1 1 - - - '+ '+';1 10 ê "1/ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 13 14 18 19 12 13 2 12 12 13 5 10 1967 8 5 2 10 18 3 
81 
ITALIA 
Monatliche Auafuhren (t) Lait rem iiiu'ii:i a BO e, meme Hagermilch fest, auch gezuckert Latte acr ma o a o s a o so 1 a anche Afgeroom4 ~ .. ~ .. n .. !~,~e:.:.: vorm ook con zucch.,ro 
Y ara 1 na ch 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -









- - - -
- -
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1967 
- - - -
- -
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - -










- - - - - - -
- - - -
1966 
- -
- - - - -
- - -
- -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
- -
19b5 
- - - - -
- - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 56 
' 
1 2 1 2 1 10 1 1 
' 
.. 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 - 1 - - 3 11 1 7 2 l 3 -1967 - 1 - 8 - 1 
19~5 56 
' 
1 2 1 2 1 lU :J 




1 T A L I A 
( ) ~:iU~à~aÎ• L'ftrsueuea ~t> Mil hMoniàtJt~e A~fuh1Nh(t Eaportazif:.ll\ ~enaili t) MaandeJ;i~kee u,ttvo~ t Lait c m A• ~~gona rv a autre- gemacht, ~ftte _e .s:re~:!,.l:! ;:~,;te ccfp~ervati Anders ver a rza~~ e ~e en room c u~üc ïrez~g z~~ a ar ook n en eeui er 
vera 1 na ch 1 verso 1 na ar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE$/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
1966 




- - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - - -
- - -
- -
FRANCE 1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
1966 





- - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - - -
-
- - - - -
UEBL/BLEU 1967 - - - -
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - - - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 4 2 1 1 } - 2 1 2 2 -





1965 1 4 2 1 1 } - 2 1 2 2 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
-
1 1 












txportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Austuhren (t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot r e 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CE$/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -1966 




B,R,DEUTSCHLAND 1967 - - - - - -
196.5 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- -
- - - - - - - -
60 28} 
FRANCE 1967 345 132 199 - }6 -
196.5 
- - - - - -
- - - - - -1966 
- -
- - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1967 - - - - - -
196.5 
- -
- - - - - -
- - - -
1966 





UEBL/BLEU 19p7 - - - - - -
Il tot, 
19b~ - - - - - - - - - - - -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966· - - - - - - - - 60 152 60 299 1967 345 132 199 - }6 -




1 10 21 1 1 8 1 
-
1 1 1 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 - 1 1 - - }9 - 2 2 6 6 34 1967 - 1 18 1 - -
196.5 
-
1 10 21 1 1 8 1 
-
1 1 1 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 1 - - }9 - 2 62 158 66 }}} 1967 345 133 21? 1 }6 -
ITALIA 
Exportations menauellea (t) Monatliche Auatuhren (t) Eeportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
F t ill b romage e ca e otte K"" d Qu k aee un ar F gi 1 or mag e atticini Ka a a en wrongel 
vera 1 nach 1 verso 1 naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 75 83 68 93 69 59 54 55 47 83 45 30 
1966 29 146 93 6} 88 78 68 59 91 58 72 70 
B.R.DEUTSCHLAND 1967 90 97 71 53 72 76 
1965 375 }81 387 355 375 }84 220 263 495 447 389 376 
1966 }68 391 }60 372 }09 338 205 25 423 503 422 386 
FRANCE 1967 404 481 460 393 493 376 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
1966 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1967 
- -






- - - - - -1966 17 11 8 11 12 13 7 12 13 5 16 5 
UEBL/BLEU 1967 57 28 2} 1} 36 4o 
~~6~ :~' ;~8 'tb? 't'tO 't.5.5 ;;; :8; ;)lo ;)'tt! ;).')V .. _, .. 'tUO tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 461 446 409 327 527 566 510 461 1967 551 606 554 459 601 492 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 314 238 280 226 222 244 192 240 228 330 298 252 
1966 204 }12 292 219 201 267 185 21< 210 204 3325 241 
SUISSE 1967 261 211 228 251 255 253 
1965 282 535 607 495 503 682 601 1.059 91+2 1.025 1oUbb .. ,5 
1966 439 560 }49 355 326 566 51} 36J 758 1.089 974 1.174 
u.s.A. 1967 486 596 273 549 794 639 
1965 95 40 72 78 85 78 55 56 24 46 71 1+7 
1966 }8 18 22 10 27 4o 20 63 178 136 1}5 57 
CANADA 1967 51 36 27 33 28 261 
1965 4} 43 57 48 }2 59 55 45 46 55 73 75 
1966 31 51 72 50 45 38 27 5 32 56 48 61 
ROYAUME-UNI 1967 52 85 104 67 85 8o 
1965 
-
31 18 48 6 









1965 12 15 30 15 6 7 26 19 10 12 15 3 
1966 
- - -
G7 8 13 2 3 14 37 23 10 
AUSTRALIE 1967 - - - - - -
19b5 284 322 434 273 302 275 }olt 339 381 438 411 303 
1966 307 366 466 265 }49 337 291 1f29 242 403 403 336 
AUTRES PAYS 1967 346 215 360 307 375 }08 
1965 1.0}0 1.224 1.498 1.18} 1.156 1.345 1.233 1.758 1.631 1.906 1.931+ 1.135 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1.019 1.307 1 .201 966 956 1 .261 1 .038 1.17; 1.434 1.925 1.908 
1.879 
1967 1.196 1.143 992 1.207 1.537 1.541 
1965 1.505 1.688 1.965 1.6}1 1. 611 1.796 1.507 2.076 2.173 2.4}6 2.}68 1.541 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.433 1.855 1 .662 1 .412 1 .365 1 .690 1 .}18 1.48< 1.9b1 2.1f91 2.418 2.}40 
1967 1.747 1.749 1.'546 1.666 2.138 2.033 
'85 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vera 1 nach 1 verso 1 naar 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






AUTRES PAYS 1967 
1965 
tot. J:XTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IHSCJISAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q67 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 






















65 1 72 
16 9 213 
15 20 749 
65 1 72 
16 9 213 
15 20 749 
65 1 172 





























































181 30 76 



















Maandelijkae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -

















- - -45 
- -




32 21 102 



















Expor1i_ati?fc ~~~'isuej.!ee ,<.t> ~· .. if:H"•·e•ft::::!U!f L"i!ii• -.e • polis Mo\1t.iche ~sfu~~;en ( tJ Re!f.~!:lth st.&.ll!l _p9l ·lirt o er Esportazioni mensili (tf Riso it,~~~ipil~ti anch~~~f:l ati o ( ) r~andrlitkse uitvoer t Gepe :nr js ook ~~~~ipen of geglansd 
vera t aach • verao 1 aaar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEEVEWG/EEG 
1965 2.995 3·547 4.687 4.883 3.949 4.240 3.255 9·546 295 70 120 300 
1966 230 149 341 70 200 169 50 50 150 1.453 4.662 4.488 
B • .R.DEUTSCBLAND 1967 1.037 1.455 1.80.5 3.lt95 654 214 
1965 293 727 261 220 1.595 1.o45 418 1.853 1.413 2.258 3·389 5·788 
1966 5·305 3.117 1.673 1.327 78; 2.~?l 517 635 2.048 2.828 3.308 .4.430 FRARCE 1967 3.830 2.049 1.54? 1.330 1. 75 




347 836 996 
- - - -
1966 

















10 7 79 UEBL/BLEU 1967 
-
164 100 51 680 9 
19~5 3·775 ... ,~2 ... 9!lll b.1b~ 5·.509 5·'lJ} ;;>.1JO 12·~ 1o"/UO 2oJ20 >·.:>11 Do12U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5·535 3.266 2.014 1.397 1 .186 1.004 587 685 2.198 4.291 7.977 8.997 1967 4.867 3.668 3.452 4.876 3.092 2.681 
II. E X T R A - CEEVEWG/EEG 
1965 1.097 1.108 774 1.428 1.357 508 269 2.296 392 10 201 159 
1966 162 242 428 162 10 248 573 159 10 22S 5.782 4.489 
SUISSE 1967 968 2.463 2.858 1.798 1.004 5.342 
1965 1.285 181 1.042 456 587 602 312 961 !S2 - 3't t17 
1966 105 453 276 495 173 201 374 5'!0 485 748 1.024 3.010 
AUTRICHE 1967 1.754 1.339 1.321 1.177 3.027 3.463 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - - -




105 31 11 17 115 
1965 - - 3·205 3.125 - - - - - - - -
1966 









- - - - - - - - -
-
1966 








1965 2.197 1.692 4.201 2.115 631 1.487 1.228 2.051 337 98 322 720 
1966 1.132 1.668 590 418 259 423 3.038 1.753 886 28< 125 2.633 
AUTRES PAYS 1967 1.249 1.080 3.289 3.441 4.451 7.811 
1965 4.579 2.981 9.222 7.124 2.575 2.597 1.809 5·308 811 108 557 966 
tot. EXTR.l-cEEVEWG/EEG 1966 1.399 2.363 1.294 1 .075 442 872 3.985 2.lt82 l.}Sl 1.259 6.931 10.132 1967 3.971 4.987 7.499 6.427 8.499 16.731 
1965 8.354 7·?43 14.210 13.293 !S.16't !So330 6.9't5 17.1552 2.519 2.'t36 ... ~~~ 1~:~~; 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.934 5.629 3.308 2.472 1.628 1 .876 4.572 J.l(; ;3.579 5.550 14.908 1967 8.838 8.655 10.951 11.303 11.591 19.412 





1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
1 CARNE BOVINA, PRODOT~ LATTIERO-CASEARI, RISO 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
87 





Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons. bo,1villons, 
gén~sses ~destinés à l'abaotage) 
&US : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
967 
1-
1 NEDERLAND 1 
Mona tliche~E~t-=n7f::'uh~r::-:e:-:n::-r('l!!'sTttl!!'c::tk:"')r--------~îl':m:::p:-:o-=r•ta~z~ioni mensili (Numero) 
Kalber und Jungrinder(nur Schlacht- Vitelli e vitP.lle, torelli, gioven-
tiere) chi e giovenche(da macello) 
I II III IV v VI VII VIII IX 
- - - - - -
42 
- -
- - - - - - - - -168 
- - - - - -
4.672 
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-






- - - - - -
575 5.344 2.975 
151 535 
- - -
llO 2.572 8.246 
26 
- - - - -
42 3.653 4.950 
- -
- - - -
575 5.344 2.975 
319 535 -
- -
llO 2.572 12.918 
- - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - -
102 
- -




- - - - - - - -
9 6 4 14 6 3 
-
21 49 
- - - - - - - - -
163 
- -
- - - - -










2 51 63 19 46 10 
9 
6; 








197 - 2 51 63 121 46 10 
35 6 4 14 6 3 42 3.757 5.02ll 
57 65 - 2 - 58 587 5.344 3.308 
516 535 2 51 63 231 2.618 12.928 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren,jonge ossen 
vaarzen(slachtdieren) 













607 164 180 
454 1}9 1} 















9 117 571 
'IbO 139 9b1 




Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés & 
l'abattage) 
aua : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1)67 
1965 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 N E D E R L A N D 
Honatliche Einfuhren(Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
465 373 180 95 
73 129 255 40 
232 143 )5:; 227 
465 373 lllO 95 
73 129 255 40 
232 143 )53 227 
3.579 4.119 5.257 6.656 
1.935 2.212 3.236 3-353 
1.928 1.336 2.731 5.524 
109 44 
- -
- - - -
- - - 918 
135 143 117 144 
87 21 112 45 
216 130 204 46 
34 15 31 
-
76 1 33 78 
30 20 26 16 
3.857 4.321 5.405 6.8oo 
2.098 2.2.;4 3.381 3.476 
2.174 1.1>86 2.961 6.504 
4.322 4.694 5.585 6.895 
2,171 2.363 3.636 3.516 



































Import,•zioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 










24 35 94 
127 267 365 
166 129 339 
24 35 94 
127 267 365 
166 129 339 
12.752 6.348 8.170 
1 .195 22 1 o312 
5-790 l,G67 1.802 
209 215 
-
- - -1.430 51:1 
-
326 250 299 
221 608 456 




55 127 1 
13.290 6.822 8.469 
1 .416 630 1 .768 
7-394 2,120 1.954 
l3o314 6.857 8.563 
1.543 897 2.133 

























Maandelijkse invoer (Stuks) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 









254 424 151 
412 406 266 
254 424 151 
412 406 266 







140 75 148 





1.789 1.203 2.961 
228 363 738 
2.043 1.627 3.112 
640 769 1.004 
90 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni meneili (Numero) Maandelijkse invoer (Stuks) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtdieren) 
cle : aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - -
- - - - -





- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 
- - - - - - --
196.5 
- -
- - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - - - - - -
-
1967 
- - - - - - - -
196.5 




40 12 28 }9 150 29} 88 1 2 
1967 
- - 5 7 - 12 
' 
40 
19~.5 - - - - - - - - - - 2 2 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 40 12 28 }9 150 29} 88 1 2 1967 - - 5 7 - 12 
' 
40 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - -







- - - - - -
- -1967 
- - - 482 716 788 5} 
-

















- - - - - -IRLANDE 1966 





- - - - -
p.965 














-967 9 21 
- - - 22 2.5 
-









967 9 21 8;; 7}6 920 1.084 144 66 
965 .5 9 28 }6 }1 .5} 134 19 10 4 6 } 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
1 N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
I II III IV 
- - -
29 
- - - -
- - - 172 
- - - -
-
237 .594 286 







61 32 78 146 
2.56 171 216 ~8 
282 382 1.020 699 
b"l 32- 7/:J 17.5 
2.56 408 810 .594 
.592 706 1.361 1.265 
510 638 863 1.232 
541 603 784 1.413 
640 1.1'17 1.Q1'5 9-836 
-
205 .52 .5.5 
44 147 6.5 178 
- - - 171 
248 419 323 43.5 
184 194 314 140 
- - - 150 
133 127 251 270 
244 134 468 258 
67 104 78 95 
235 196 239 261 
340 636 814 723 
67 159 348 719 
1.126 1 • .585 1.728 2.253 
1.3.53 1.714 2.44.5 2.712 
774 1.'+00 2.341 10.971 
1.187 1.617 1.806 2.428 
1.609 2.122 3.255 3 .30~h 
1. 'lh~ 2.106 3.702 1? _·,,, 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, frasca, refrigera-
ta e congelate 




- - - -
43 82 
- -
78 36 44 6 
379 367 371 441 
314 270 232 23 
- - - -
- - - -
- - -
6 
1.57 207 20ll 114 
476 472 464 561 
874 1.344 1.034 1.146 




1.231 1.696 1.390 
322 469 727 657 
2 .1.57 1 .408 1 .221 1 .584 
3·027 4.3.50 1.854 225 
- -
.591 313 
18.5 114 324 151 
247 333 99 5 
1.59 1.281 329 149 
609 37 
.5 




171 27.5 207 208 
67 123 27 -
253 838 281 182 
.582 593 .508 544 
954 467 94 37 
1.096 2.588 2.431 1.800 
3.704 2.427 2.26.5 2.487 
4.406 .5.481 2.109 444 
1.331 2.884 2.695 1. 920 
4 • .559 3.266 3.100 l:i~4 5 63? 7.177 3.375 
91 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, g~koeld of 
bevroren 
IX x XI XII 
.51 48 .50 13 
- - - -
2 2 
- -
71.5 429 198 193 
- - - -
- - -
190 
213 197 168 144 
.526 351 332 295 
2bb 2'+7 Z10 157 
1 .241 780 530 678 
772 52.5 463 556 
2.368 271 419 909 









383 337 417 460 
.53 123 22 47 
434 342 50 47 
174 121 87 4.5 
3.150 2.290 1.087 1.521 
2.871 .532 .528 1.001 
3.416 2 • .537 1.305 1.678 
4.112 1 .312 1 .0,58 1.679 
92 
Importations mensuelles lhl) 
Lait et crème de lait à l'état fra é 
de : aua : da : uit : 














tot. INTRA-CEB/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19b5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
- - - -1.450 2.539 2.648 4.080 
4.?'52 4.895 3.409 5.654 
- - - -
- - 3 -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
12.142 11.668 11.625 17.096 
15.012 11.469 20.004 16.297 
15.365 21.650 14.156 17.185 
12.142 11.6~~ 11.625 17.096 
16.462 14.008 22.655 20.377 
20.117 26.545 17.565 22.839 
- - - -




12.142 11.668 11.625 17.096 





















Importazioni mensili (.Il) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII 







14.544 18.585 15.235 
18.909 8.142 15.549 
20.522 11.790 
14.544 18.585 15.235 
24.858 12.660 18.710 
- - -
- - -
14.544 18.585 15.235 















Maandelijkse invoer (Bl) 
Verse melk en room 
x XI XII 





19.166 14.349 19.027 
13.429 24.277 12.775 
19.166 14.349 19.027 




19.166 14.594 19.722 
18.252 28.842 17.069 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
de 1 aua : da : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
GR. BRETAGNE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
93 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Vollmilchpulter, nicht gezuckert 
Importazioni mensili (t) Maandel~~~se invoer (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero Vgl!e mBŒ!kiP room in vaste vorm z n er u 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
35" ' -- - - - - - - - -




- - - - -
- -









60 122 540 561 40 100 290 ~20 
- - - - -
- - - - - -
-
- - -




- - - - -
155 
-
97 156 24o 455 182 
-
-






30 20 160 40 43 -
- - - -
- - -
5 
155 35 367 376 260 555 322 100 - 540 28 155 
- -
240 162 10 
-
;91> 20 
180 44 43 150 










- - - - - - - -
-
9 30 29 26 - - - -
1 20 120 - - - 100 4 - - - 40 






286 20 200 - 6 - 100 4 - - 5 40 






10 30 29 26 
-
- - -
441 55 567 376 266 555 +<!<:: 10'+ - 540 33 195 
40 41 300 507 10 180 32 20 189 44 64 150 
'"' 




Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucré 
aue : da : uit : 














































NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gev.uckert 
I II III 
178 165 465 
351 729 882 
1.600 1.469 2.169 
-
1.037 1.195 
2.962 1.723 2.702 




225 527 255 
114 30 40 
330 264 982 
4o3 1.729 1.915 
3.427 2.482 3.624 
4 60'i 2.~S2 >.?12 
5.300 4,644 9.099 
9.075 1.850 2.416 
141 13 57 
- - -
1.025 488 1.845 
272 396 345 
-
55 555 
3.087 655 794 
226 7'5 2.839 
110 542 739 
687 390 1.389 
2.088 4.441 11.190 
5.509 5.241 10.393 
13.874 3.383 6.444 
2.727 4.925 14.431 

































17 ·~~;1 5.865 10.068 18.143 29.302 10.Q17 7.3 2 7.277 
Importazioni mensi1i (t) 
Altro latte e crema di l~e allo 
stato solido aenza zucchero 
v VI VII VIII 
949 1.311 1.181 -
1.220 2.051 1 .687 1 ·732 
~.'i1? 5.814 4,855 5o932 
-
100 22 1.282 
460 1 .420 1 .845 320 
232 80 60 40 
- - - -
- - - -
- - - -
678 2.261 1,058 250 
134 745 170 1 .155 
370 152 40 53 
1.627 3.672 2.261 1.532 
1 .814 4.216 3.702 3.207 
4,119 6,046 4.955 6.025 
3.?06 2.073 1.836 7.561 










37 1 41 25 
34 35 - -




'i - - -
943 1.144 1,180 1.611 
2,113 78 92 111 
-
309 131 407 
5.1f65 3.317 4,841 11.893 
2.426 88 153 136 
39 836 131 1tl6 
7.092 6.989 7.102 1}.425 
4.240 4.304 3.855 3o343 
4.158 6.882 5.086 6,441 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
874 569 196 408 
656 582 435 l. 717 
- - -
1.634 
1.420 850 1 .567 1.281 
- - - -
- - -
-
5 41 245 267 
4.030 574 379 218 
!i79 610 441 2.309 
6.106 2,006 2 o381 3.216 
8.896 9.537 2.608 1.413 
1 31 192 19 
431 ê.23 495 250 
91 116 644 489 
3.522 1.103 245 226 
-




139 118 1 .219 854 
1}.520 11.133 3.348 2.291 
231 415 3.550 1.573 
14.399 11.743 3.789 4.600 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement, non sucrés 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 















N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar ge-
macht, nicht gezuckert 













28 10 112 171 
24o 181 394 }86 
} 
- -28 10 112 171 










12 3 - 1 
28 10 112 191 






















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, convervati 
senza zucchero 
VI VII VIII IX 









- - - -





172 266 296 




172 266 296 











172 276 296 
26 381 278 
95 
Msandelijkee invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 








- - -}15 305 :n3 246 













Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
sucrés 
aue : ela : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 































Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm 1 haltbar gemacht, 
gezuckert 































- - -20 
-
-



































Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, 
conservati oon zucchero 





















































Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 



































Importations mensuelles (t) 
Beurre 
a us : da : uit : 

























































































30 320 262 
5 5 45 
- -
30 320 262 
5 5 165 
- -





































Importazioni mensili (t) 
Burro 





































































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da : uit : 















































MRPatliche Ein!uhren (t) Kase und Quark 
I II III 
19 26 27 
- -
62 
150 187 167 
95 83 203 
72 76 60 




}lt6 }01 349 
373 299 500 
260 ?;lt5 7?;5 
lt6o lt10 579 
445 375 622 
576 64?; 1.105 
- - -
- 50 94 
- - -
- - -
- - -58 20 184 
8 2 19 
2 9 28 
12 7 }0 
127 26 38 
95 96 82 
66 81 79 
135 28 ?;8 
97 155 20lt 
1}6 108 29?; 
595 438 6?;6 
542 530 826 


































571 619 )oo 664 
Importazioni m~n~ilii(t) îrromaggi e latt1cin 
VI VII VIII 
57 31 25 
205 130 115 
120 7'+ 116 
58 U9 87 
112 68 117 








339 254 ?;57 
330 297 316 
219 252 2?;9 
454 426 472 
652 495 554 











14 21 18 
19 22 20 
34 ?JO lit 
2?; 134 ?J7 
74 52 69 
121 279 ?JO 
?;7 ?;52 55 
172 74 90 
174 335 44 
491 778 527 
824 569 644 
























Maandelijkse invoer (t) 





















































Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 




































N E D E R L A N D 
Monatliche EinfuhrQA (t) Reis in der Strohhulse 






























508 2.293 499 









1.827 508 6 
-
499 79 
508 2.4}6 1.043 
7.897 2.005 6.291 
-
Z-.141 3.026 
855 2.615 1.291 





































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 














- 5 6 
5 1.186 801 




-801 1.349 4.268 









22 1.107 2.539 
41 544 58 
1.550 2.103 1.012 
7.842 5.964 }.088 
842 1.893 4.476 
1.555 3.289 1.1!13 
























Maandelijkse invoer (t) 


























































Importations mensuelles (t) 
Hiz en grains décortiqués, m3me 
polis ou glacés 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








CHINE CONT. 1966 
1967 
196.5 
VIETNAN SUD 1966 
1967 
196.5 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
196.5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERLAND 1 
Monatliche ~infuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Reis enthÜlst auch poliert Risc in grani, pilat!, anche 
oder glasiert brillati o lucidati 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
100 81 39 49 10 4.5 30 2.5 
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- 79 - - 79 179 278 -




.5 109 96 7 26 7.5 - -









.5 188 96 7 10.5 2.5Lt 278 -
.59 2.5 .56 10 7 25 
-
25 
1('\('\ R1 46 50 10 51 129 126 
234 280 1 418 565 561 620 418 
913 1.121 1.129 985 1 .325 2.405 7.53 1 .0.59 
943 22 707 655 924 482 601 2.003 
- -
100 10.5 20.5 300 29ll b.5ll 
2.5 224 - 554 100 10 199 1.220 
- - -
- - 100 65 
-
- - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -




.50 182 134 41.5 102 4o3 
349 175 62 356 159 1.5 462 349 
127 76 123 170 335 236 207 228 
235 280 1.51 705 904 1.276 1.020 1.479 
1.287 1.,520 1.191 1 .895 1 .584 2.430 1 .414 2.628 
1.070 98 830 825 1.259 818 873 2.231 
24o 468 247 712 1.009 1 • .530 1.~98 1.479 
1.346 1 • .54.5 1.247 1 .905 1 .591 2.45.5 1 .414 2 .6.53 
1 . 1?1'l 1?Q A?i; 87.5 1.269 869 1.002 2.3.57 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
-
63 .5 
-254 26 201 248 
- - - -
- - - -
- - -
!0 









372 74 226 248 
368 682 682 653 
472 52 501 2.895 













647 25 195 211 
.521 707 llll9 1.<t-03 
1.418 82 696 3.106 
521 843 894 1.477 




Importations mensuelles {t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











TH hi LANDE 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 








































Monatliche Einfuhren {t) 
Bruchreis 












- 5 277 
65 101 119 
4-4 44 85 
-
5 277 
65 101 119 






















95 1.312 705 
241 599 100 
2.153 366 3.680 
371 2.000 1.503 
703 796 100 
2.153 371 3-957 
436 2.101 1.622 






































Importazioni mensili {t) 
Rizo spezzato 















105 87 22 
125 110 150 
-
20 184 
210 474 62 






148 ~~~ 248 
- 245 









21 45 266 
-
297 271 
220 708 909 
1.375 1.171 856 
148 468 519 
220 964 1.154 
1.375 1.191 1.040 
358 942 581 
















































































EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN, RIJST 
N E D E R L A N D 
103 
5zportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons ~ bouvi!lons, 
génisses(destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
. -· 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
N E D E R L A N D 
Monatliche ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jun~rinder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
100 418 405 
- - - -
198 
- - 87 
201 }68 551 6}1 




1.420 }.045 10.5}9 9.808 
















- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - ·-
- - -
-





565 }44 872 196 
4 2}} 6 100 
15} 437 702 }48 
565 }44 872 196 
4 2}} 6 100 
153 437 702 348 
2.698 4.268 12 • .380 11.81} 
4 2.3} 6 121 



































Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitel1e, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 
212 108 159 
422 10} }94 
14.202 2.041 1.298 
140 90 180 
- - -
2.171 1.1}8 444 
1.22} }57 649 
840 542 1.}70 
59 404 391 
2}6 160 199 
9 4 
-3.306 2.900 594 
1.811 715 1.187 
1 .271 649 1 .764 





















1. 94.3 809 1.2}1 
1 .292 6~2 1 .764 19.738 6.4 3 2.902 
•·laandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
:na 1.}51 758 16} 
900 661 504 214 
}48 542 405 287 
147 634 787 36.7 
}.}44 }.}71 }.0}} 2.0}0 
2.566 3.837 3.992 2.028 
858 848 491 2.58 
181 164 143 87 
4.928 6.112 4.687 2.738 




- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
427 1.169 595 466 
200 337 179 205 
427 1.169 595 '+bb 
200 337 179 205 
5 • .355 7.281 5.282 }.204 
3.994 5.633 5.605 2.901 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches(destinés à l'abattage) 
vers : na ch : verso 1 naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 













272 425 466 435 















- - - -
- - - -
- - - -
101 226 53 'ti:: 
101 168 
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
















513 - 6 ?1 
Eaportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da mace11o) 
v VI VII VIII 
600 318 225 362 
296 77 127 83 











317 153 68 192 






- - -62 6 
- -
784 4o1 241 4o4 
649 230 195 275 
_2_40 109 140 78 
- - - -
- - - -
- - - -
30 1' - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -













895 416 375 404 
649 2.}0 195 286 
~41 109 140 90 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI 
630 354 115 
89 48 21 
2 18 32 
- -
56 
305 293 307 
255 235 191 
-
13 21 
6 25 2 
937 678 475 
350 308 276 
- -
-
- 63 97 




20 18 20 
40 11 13 
112 1ot> 
40 74 llO 
1.049 722 661 

























Exportations mensuelles (Nombre) 
Faureaux (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NEDEBLAND 
Monatliche Ausfubren (StÜck) 
Stiere (nur Schlacbttiere) 















}7 118 61 
- - -
- - -


































Esportazioni meneili (Numero) 
Tori (da macello) 
v VI VII VIII 






1 1 1} 12 


























4} 60 20 5 




94 115 }6 43 
32 15 12 11 
3 - 55 27 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Stieren (slacbtdieren) 
IX x XI XII 
-
4 10 7 
- - - -
10 8 22 17 
- - -
1 
109 41 67 56 









119 59 101 80 
25 23 21 1 
3 'lb 1't ,, 
53 1 8 
-
122 135 115 9, 




Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiche, ré-
frigérée, congelée 
: nach : verso : na ar : 


















































NE DER LAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt,ge!nren 
I II III 
145 151 201 
- - -
289 2 159 









3.433 2.526 3.701 
91 97 127 




2.933 3.635 4.579 
401 86 877 
3.959 2.528 4.193 






282 121 121 
52 24 30 








18 15 9 
57 19 47 
156 149 229 
475 332 484 
424 78 77 
517 167 307 
3.4o8 3.967 5.053 






































Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina,fresca, re-
frigerata e congelata 
v VI VII 
190 534 909 
-
244 846 
2.350 3.183 2.638 
1.010 1.065 1.174 
-
289 305 
366 568 1.036 
3.593 5.224 6.874 
5.388 5.945 6.445 
4 163 4.437 
279 207 176 
147 192 220 
810 476 268 
5.072 7.030 9.133 
5.535 6.670 7.816 
"'i,530 4.290 8.379 




12ts HlO 1~ 
153 169 91 









23 20 16 
169 151 193 
202 554 515 
365 lt6!S Lt99 
322 320 284 
316 690 653 
5.437 7.498 9.632 
5.857 6.990 8.100 




































8.148 9.5 4 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rund·rlAes, vers gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
744 1.371 949 
601 578 710 
1035 1.016 766 
352 415 523 
4.611 3.864 2.436 
5.705 4.506 3.300 
127 135 93 
146 147 58 
6.517 6.386 4.244 
6.804 5.646 4·591 
21!0 27ts 2-.2 
117 118 101 
~0 1}/ "ou 





1 .. 19 17 
35 37 60 
532 '+}'+ 5}9 
228 318 561 
7.049 6.!!20 ... 7!!3 




























Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach : verso : na ar : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
Il 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 















AUTRES PAYS. 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 










































1 NEDERLAND 1 
II III IV v VI 
36.411 42.274 39.161 38.258 43.764 
31.963 34.861 31.347 30.503 30-379 
32.942 38.951 35.019 37-913 37.583 
9.496 9.269 9.777 10.912 9.049 
9.117 10.431 9.280 9.444 8.315 
927 784 844 884 372 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
587 824 734 816 1.014 
621 780 827 990 830 
792 1.073 1.132 1,222 1.,233 
46 .494 52-367 49.672 49.986 53.827 
41.701 46.072 41.454 40.937 39.524 
34.661 40.808 36.995 40.019 39.1.88 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
bO 219 146 250 











218 218 196 208 292 
- - 220 48 306 





1.533 113 34 
-
- - 400 72 
-
761 6o3 835 448 787 
1.981 1.257 1 .469 1 .803 1 .349 
2.263 3.153 1.651 1.812 1..674 
1.722 1.611 1.250 802 2.291 
1.981 2.790 1 .802 1 .885 1 .655 
2.263 3.153 2.666 2.071 1..898 
48.216 53.978 50.922 50.788 56.118 
43.682 48.862 43.256 42.822 41 .179 


































1 .24} 1 .}86 
1.,1.64 2.188 
1.839 1,000 





Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
30.686 34.722 32.141 
33.872 33.383 34.895 
10.085 11.308 9-766 
2.219 2.282 1.762 
- - -
- - -
1.008 786 621 
932 990 752 
41.779 46.816 42.528 
37.023 36.655 37.409 
- - -
- - -







284 271 332 
364 84 494 
91 376 226 
645 611 474 
923 874 1.041 
1.496 1.139 1.474 
1.597 1.693 1.735 
2.505 2.106 2.763 
43.376 48.509 44.263 




























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
sucré 
vers : nach : verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
















































NE DER LAND 
MoDtliche ~us!uhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
gezucxert 
I II III 















140 139 913 
2 17 9 
7 1 4 
24o 239 1.289 
2 17 139 
47 1 6q 
}41 395 152 
585 301 287 
667 488 485 
224 254 2}!S 
206 177 299 
161 216 328 
203 646 569 
1}8 195 891 
192 226 284 
185 332 }4 
61 51 68 
104 48 54 
112 45 4} 
50 50 120 
73 49 79 
2.486 2.519 1.746 
1.233 1.258 1.060 
1.991 1.268 1.547 
3.551 4.191 2.782 
2.273 2.0}2 2.725 
3.188 2.295 2.777 
}.791 4.4}0 4.071 
2.275 2.049 2.864 









































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere, 
senza succhero 

















6 29 7 
7 2 10 
-
13 2 
8 }0 7 
7 2 10 
~0 13 2 
325 508 236 
468 221 420 
525 488 514 
192 17ll 172 
213 193 329 
270 227 36 
24} 506 253 
3 64 374 
526 776 411 
-
16 25 
83 15 50 
26 21 66 
34 250 110 
54 44 25 
68 79 29 
737 1.256 1.}40 
1.055 1 .532 1 .207 
1.417 1.252 1.373 
1.531 2.714 2.136 
1 .876 2.069 2.405 
2.832 2.843 2.429 
1.539 2.744 2.143 
1.88} 2.071 2.415 















































Maandelijkse uitvoer (t) 
Volle melk en room in 
vasta vorm, zonder suiker 













16 31 4 
14 26 8 
42 72 7 
74 46 49 
372 487 553 
340 610 843 
239 33!S }O!S 
241 194 138 
1.049 73o 305 
302 299 326 
73 88 43 
52 44 43 
125 125 i~ 21 50 
1.194 1.187 1.618 
1.433 1.492 1.401 
}.052 }.051 2.!S75 
2.389 2.689 2.769 
3.094 }.123 2.ll!S2 
2.463 2.735 2.818 
109 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait 
à l'état solide non sucrés 
vers : nach : verso : naar : 














































NE DER LAND 
Konatliche Austuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm, test, nicht gezuckert 
I II III 
530 858 480 
797 634 1.05lL 
841 911 1.678 
- - -124 40 150 
120 100 120 
- -
120 
121 20 40 
207 241 301 
1.967 4.645 6,317 
3.626 2.895 6.8o2 
155 169 281 
2.497 5.503 6.917 
4,668 3.589 8.043 














1.308 950 1.157 
1.384 823 615 
581 917 1.220 
1.308 1.060 1.508 
1.384 823 615 
761 1.532 1.265 
3.805 6.563 8.425 
6.052 4,412 8.658 












6.057 1 .227 
370 588 
2.940 7.536 
8.237 1 .820 
2._289_ 2,'570 











1 .416 1.694 
1.120 866 
804 957 
1 .527 2.123 
1._299 921 
3.744 8.493 
9~·.~~~ 3.943 ~ 4Q1 
Esportazioni mensili (t) 
A1tro latte e crema di latte, 
allo stato solide senza succhero 
VI VII VIII 
553 734 321 
529 348 581 




83 120 60 
185 120 120 
21 60 86 
174 102 201 
182 351 300 
1.396 2.359 6.394 
296 205 192 
1,167 262 295 
2.070 3.153 7.321 
1 .082 775 1.0}4 
3.150 1,670 1,460 






~~ 18 2<:4 100 259 




- - 1 -
741 507 648 
2.848 605 630 
892 481 931 
885 581 902 
2.874 906 899 
1.187 521 1,013 
2.955 3o734 8.223 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
486 .508 666 
530 610 647 
220 100 
-60 60 90 
120 181 300 
129 293 240 
2.338 1.119 1.756 
391 547 268 
3.164 1.908 2.722 
1.110 1.510 1.245 
21 '+0 
-
20 202 35 
28 18 28 




412 559 592 
867 1.291 858 
461 617 620 
915 1. 793 903 
3.625 2.525 3.342 
2.025 3.303 2.148 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers : nach : verso : naar : 


























































1 NEDERLAND 1 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Milch und Rahm, anders Latte e crema di latte, 
haltbar gemacht, nicht gezuckert conservati senza zucchero 
I II III IV v VI VII 
656 776 1.273 1.201 1.005 1.}69 2.055 
1.428 2.2}8 2.704 3.122 1 .430 2-737 2.621 
2.880 3.361 4.979 4.213 2.473 3.417 2.769 
14} 18 1}0 }2 52 79 60 
- -
142 10 26 44 29 
- - - - - 20 42 
1}0 15 7.5 50 25 48 201 
- -
168 51 31 24} 62 
- - -
2} 108 146 237 
16o 150 1}8 192 262 196 135 
154 222 787 284 235 469 }47 
1.140 1.087 2.183 1.6}6 1.797 2.962 1.213 
1.089 959 1.616 1.475 1.}44 1.692 2.451 
1.582 2.460 }.801 }.467 1 .812 3.493 }.059 
4_(l;>(l 4.448 7.162 5.872 4.}78 6.545 4.261 
170 249 19} }46 229 278 301 
227 121 217 251 294 224 228 
}29 366 451 442 6}7 4}7 392 
1.205 1.1}6 1.}42 871 649 1.176 ~~ Boo 685 1.202 829 975 826 
770 1.009 1.229 1.465 973 996 890 
1.109 829 829 1.075 1.268 1.}21 1.02} 
1.618 1.176 1.}2} 1 .485 1 -535 843 1.379 
2.368 1.268 1.349 1.389 1.507 627 888 
-
58 118 110 549 8}4 997 
55 49 212 959 JI .075 1 .176 1 .131 
378 721 929 1.881 2.187 1.237 1.276 
- 97 176 - - 1.060 1.192 
- -
6.528 578 1 .o4o 677 242 
1.122 1.206 1.127 1.753 1.975 997 1.974 
655 501 687 722 491 1.091 968 
515 486 54} 639 961 753 653 
596 371 369 574 444 416 475 
7-712 6.085 9-797 6.}16 5.6o6 7.412 6.991 
7.188 5.2}1 5.079 6.409 5.855 7.411 7.016 
6/909 5·997 6.074 5.285 6.935 6.779 6.129 
10.851 8.955 1}.142 9.440 8.792 13.172 12.273 
10.293 7. 7IJB 15.095 11 .150 11 .735 11 .910 11 .463 
12.472 10.938 11.528 12.789 14.658 11.489 12,024 
11.94o 9.914 14.758 10.915 10.1}6 14.864 14.724 
11.9}0 10.208 18.896 14.617 13.547 15 .4o3 14.522 












































Maandelijkse uitvoer (t) 
~nders verduurzaamde melk 
en room zonder auiker 
IX x XI 
2.194 2.678 3.}87 
2.821 2.164 2.553 
55 172 15 
44 29 28 
110 102 71 
413 108 9 
315 216 187 
1/165 1. 792 1.363 
2.674 }.168 3.660 
4·443 4.093 3.953 
246 2}4 216 
250 238 286 
'HlO 909 722 
1.009 652 851 
1.412 1.28_1 2.164 
1.388 1.418 2.250 
2.151 1.}91 35 
1.347 1.190 225 
4.449 5.076 6.zao 
1.518 781 574 
781 7tl8 73tl 
627 521 522 
7.432 5.523 5.}42 
7.730 6.206 6.582 
16.951 15.202 15.505 
13.869 11.006 11.290 
19.625 18.370 19.165 
































Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
serv~s sucrés 
vers : nach : verso 1 naar : 























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar ge-
macllt gezuc.ltert 

















}2 }5 40 
74 29 51 
48 92 55 
310 }5 51 
74 29 51 
48 136 74 
484 463 .530 
620 506 658 
557 809 709 




}.115 3.048 2.727 
1. 925 2.795 }.246 
2.445 1.77} 2.777 
2.0}7 1.759 2.}21 
Bo6 708 542 
61 151 125 
6o5 447 702 
88 101 97 
211 25 178 
4.152 5.923 6.131 
4.619 5.426 6.497 
5.9}8 5.313 5 677 
10.870 13.260 13 • .5.55 
8.058 10.314 11.802 
9.212 8.031 9.466 
11.18o 1}.295 13.606 
8.1}2 10.343 11.853 










































8 196 8.982 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crama di latte, 
conservati con zucchero 





80 26 4 
26 19 27 
19 15 71 
-
40 20 
51 24 112 
187 }5 8 
-
73 57 
25 48 65 
70 51 27 
108 55 62 
102 104 214 
276 101 146 
188 194 143 
568 513 480 
.5.51 .536 43.5 
799 574 827 




}.931 2.566 }.'+1:12 
2.208 1 o998 1.667 
2.021 1.952 2.263 
2.118 1.924 1.1b2 
692 1 .226 994 
-
26 27 
463 133 102 
181 107 143 
66 }02 151 
6.321 7.730 5.109 
6.454 5.251 6.475 
7.488 6.969 8.630 
16.975 15.010 11.3bb 
10.086 11 .405 10.095 
10.374 9.823 11.898 
17.077 15.114 11.580 
10.362 11 .506 10.241 




























f!aandelijkse ui tvoer ( t) 
Verduurzaamde melk en room 
met euiker 
x XI XII 
2} 28 7 
48 33 11 
.5.5 16 27 
23 58 23 
49 18 16 
33 7 33 
59 56 63 
36 41 56 
186 118 113 
140 139 123 
676 .543 676 
639 583 639 
7b2 2.b70 
-
191 457 114 
2.919 2.5o2 2.b07 
1.452 1.868 2.415 
1.715 1.150 1.207 
709 179 163 
59 1.2'+3 171 
162 275 143 
6.371 6.327 6.420 
6.893 7.149 5.894 
12.502 1'+.'+95 11.001 
10.046 10.511 9.368 
12.~88 14.b13 11.19'+ 
10.186 10.650 9.491 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Beurre Butter Burro B t o er 
vers : nach : verso 1 naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 47 55 93 313 81 123 94 72 104 104 109 114 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 79 123 114 154 110 122 123 168 124 128 117 89 
1967 126 109 131 159 150 151 117 111 
1965 34 15 37 41 24 47 53 45 56 25 15 24 
FRANCE 1966 14 25 31 32 28 32 30 39 46 27 40 12 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 
1965 197 277 256 220 572 134 20 23 44 31 12 29 
ITALIA 1966 
- -
54 33 29 16 31 12 41 51 60 39 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 
1965 10 11 17 14 20 14 18 30 22 42 27 26 
U.E.B.L{.B.L.E.U. 1966 35 36 33 573 29 41 4o 18 18 21 28 22 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 
1965 288 358 4o3 588 697 318 185 170 226 202 163 193 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 128 184 232 792 196 211 224 237 229 227 245 162 
1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.444 1.048 1.477 1.58o 1.747 1.180 1.547 !.003 2.643 2.472 1.732 1.595 
ROYAUME UNI 1966 1.044 1.109 2.464 2.127 2.432 1 -537 995 1 .317 1.468 1.593 1.622 1.637 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 
1965 67 
- - -
- - - - - - - -
ZONE SOV. ALL. 1966 
- - -
- - - - -
- - - -
1967 
- - -
- - - - -
1965 174 133 197 367 678 683 688 2.177 752 2.1t19 1.750 7!11 
AUTRES PAYS 1966 620 1.031 2.331 5.803 2.570 1.436 3.931 2.779 1.566 1.128 935 1.311 
1967 4.156 1.327 890 1.737 2.531 2.733 2.658 1.707 
1965 1.685 1.181 1.674 1.947 2.425 1.863 2.235 4.1!10 3·395 lt.!l91 3.'+02 i!.y(b 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.650 2.140 4.795 7.930 5.002 2.973 4.l26 4.096 3.034 2.721 2.557 2.948 1967 5.411 2.'663 2.'436 4.036 4.662 4.767 4. 20 4.144 
1965 1.973 1.539 2.077 2.535 3.122 2.181 2.420 4.350 3.621 5.093 3.645 2.569 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1.778 2.324 5.027 8.722 5.198 3.184 5.150 4.333 3.263 2.948 2.802 3.110 
1967 5.663 3.185 3.582 4.791 4.964 5.016 4.805 4.315 
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N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F romage et caillebotte Kase und l<uark F ormaggi e latticini fla_as en wrorutà 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vers : nach : verso : na ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.597 3.1355 3.719 3.910 4.120 4.607 5.195 4.121 4.837 6.500 4.821 4.763 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 3.737 4.203 5.~47 4.360 4.627 5.408 5.680 4.723 5.319 5.052 5.185 4.700 
1967 4.370 4.189 4.276 4.616 5·759 6.482 4.891 4.866 
1965 454 552 361 532 555 569 573 596 681 6o9 562 6o1 
FRANCE 1966 448 450 670 505 526 561 648 536 572 seo 564 632 
1967 493 541 562 635 74:?. 644 517 574 
1965 346 214 131 176 175 344 272 223 381 277 262 257 
ITALIA 1966 246 201 281 270 256 194 415 216 431 422 412 331 
1967 384 394 408 343 286 566 714 824 
1965 1.663 1.4o9 1.466 1.742 1.492 1.476 1.701 1.623 1.933 1.736 1.605 1.778 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 1.580 1.604 1.957 1 .761 1 .461 1 .650 1 .678 1 .758 1.929 1.650 1.651 2.366 
1967 1.570 1.350 1.768 1.586 1.579 1.772 1.334 1.958 
1965 6.o6o 6.030 5.677 6.36o 6.342 6.996 7.741 6.563 7.832 9.122 7.250 7o399 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.011 6.458 8.155 6.896 6.870 7.813 8.421 7.233 8.251 7.704 7.812 8.029 
1967 6.817 6.474 7.014 7.180 8.366 9.464 7.456 8,222 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 163 166 285 219 237 267 86 109 11:11 206 21:10 292 
u.s.A. 1966 278 200 310 338 348 356 53 138 238 328 469 321 
1967 240 213 293 400 382 332 130 240 
1965 763 723 1:15'+ 957 797 91:13 1.052 93b 90b 9b0 1.025 1.443 
ROYAUME UNI 1966 904 1.651 "1.1}4 1 .808 1 .971 1 .250 1.109 1.097 1.167 1.405 1.143 1.428 





- - - - - -
VENEZUELA 1966 




- - - - - - - -
1965 241 112 63 51 58 171 155 128 134 169 95 246 
JAPON 1966 169 237 125 109 223 128 525 297 438 477 139 273 
1967 445 146 259 248 302 345 301 3l7 
1965 
-
41 115 55 42 47 69 66 8o 229 873 118 
SUEDE 1966 43 43 106 83 44 37 34 44 64 106 913 167 
1967 28 48 103 57 44 64 40 67 
1965 1.434 1.4o1 1.901 1.436 1.261 1.857 1.282 1.364 1.497 1.667 2.282 2.083 
AUTRES PAYS 1966 1.747 1.550 1.723 1 .279 1 .415 1 .837 1 .524 1.614 1.929 2.072 2.437 2.193 
1967 1.845 1.307 1.217 1.502 1.333 1.440 1.562 1.592 
1965 2.601 2.443 3.218 2.718 2.395 3.325 2.644 2.363 2.1!78 3.231 4.555 4.182 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.141 3.681 3o398 3.617 4.001 3.608 3.245 3.190 ;.836 4.388 5.101 4.382 1967 3.631 ~.050 2.807 3.484 3.2o4 3.515 3.429 3-553 
1965 8.661 8.473 8.895 9.078 8.737 10.321 10.385 8.926 10.710 12.353 11.805 11.581 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.152 10.139 11.553 10.513 10 .871 11 .421 11 .666 10.423 12.087 12.092 12.913 12.411 
1967 10.448 9,524 9.821 10.664 11.570 12.979 10 885 11.77-5 
vers 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
tliz en paille 
: na ch 1 verso 1 na ar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

























Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Reis in der Strobulse 





















2 61 3 




2 61 3 




2 61 3 

























































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 











































Exportations mensue~les (t) 
Riz en grains, 1écortiqués 
m3me polis ou glacés 
vers : nach : verso : naar : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • BXTRA-cEE/EWG/EEG 






































Monatlische ~usfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
238 2}1 276 
169 204 2~ 
}23 1, 168 
- -
-






' 4 7 4 
- 5 6 
238 2, 279 
173 211 238 
452 275 255 
-
205 91 
137 48 223 
130 168 162 
302 }6'+ '+65 
320 327 594 




198 198 11 
- - -
- - -
335 442 685 
55.3 }82 770 
435 .329 .396 
835 1.209 1.252 
1.010 758 1.587 
1.043 990 747 
1.073 1.442 1.531 
1.183 969 1.825 





































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
v VI VII VIII 
220 36} 351 215 
210 243 275 216 
220 289 156 127 
- - - -
- - - -
40 79 139 
-
- - - -
- - - -
- - - -
2 1 1 2 




222 }64 }52 217 
212 245 277 217 
262 373 295 134 
213 147 Hl'+ 139 
58 269 190 50 
141 201 85 128 
369 315 599 ~ 272 391 596 
}07 983 485 283 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
}1.3 .Jjlt- 449 50!1 
429 328 2.32 131 
395 312 318 305 
895 796 1.2.32 020 
759 988 1 .018 624 
843 1.496 888 716 
1.117 1.160 1.584 1.0}7 
971 1.2, 1.295 841 
1.105 1.869 1.183 850 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
IX x XI XII 
286 292 154 274 




41 20 41 
- - - -
- - - -
67 2 2 9 
476 2 2 3 
35} 294 156 342 
685 212 258 261 
75 00.5 (lOb 1.5'+ 
393 441 869 620 




- - - -
- - - -
- - - -
34.3 }27 '+2!1 }26 
187 128 259 347 
b79 1 • .5'+.5 1.7•n ~~ 
1.020 942 1.824 1.374 
1.0.32 1.!S39 1.9.5.3 1. 2'+'+ 
1.705 1.154 2.082 1.635 
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N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso e;J)ezzato Gebroken_ rijst 
nach : l I II III IV vers : verso : naar : v VI VII VIII IX x XI XII 









15 B,R,DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
50 
- - 50 15 - 234 1967 
- - - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - - -
- - - - -1967 123 187 181 46 60 59 4o -
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - -






- - - -
1 
- - - - - - -U,E,B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 186 
-











tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 187 189 - - 50 - - 50 15 - 234 1967 309 85 68 59 40 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -SUEDE 1966 
- -
- - - - - - - - - -
1967 
- - - - -
- - -
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 
AUTRES PAYS 1966 50 55 74 6 15 2 
- -
-
1 15 1 
1967 50 - 8 7 15 4 - -
1965 5 5 5 15 1 11 10 12 16 17 10 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 50 55 74 6 15 2 - - - 1 15 1 1967 50 - 8 7 15 4 - -
1965 64 5 5 114 66 11 66 12 8o 68 10 35 







VIANDE BOVINE, PRODUrrs LArrnms, RIZ 
RIN.DFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE, REIS 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASFÂRI, RISO 







Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons 
génisses (destinés à l'abattage) 
aue 1 ela : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 





AUTRES lAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ~:~ 1 7 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
Monatliche EihfUhren (Stück) 
Kalber und Jun~rind~r (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
-




.53 192 1}1 469 
-
.. .. ... 
.5 - 82 148 
- - - -
-
.. .. •• 
- - -
.. 
608 271 42.5 587 
-





661 46} 556 1.056 
-
26 10 33 
89 





- - - -















677 467 567 1.056 
-
36 10 +;} 89 
- 1~6 4 1 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da macello) 




.. .. .. .. 
.. . . 
2.50 .5~ .52 }0 
•• 32 55 5 6 
91 261 
- - - -
.. .... .. .. 
.. .. 





811 246 211 275 
68 71 8 78 
174 4,262 
- - - -
- - - -
- -
~1 40 63 }4 
- -434 -436 
15 40 6} 34 
4~4 - - -436 
826 285 274 309 
8.5 4.6~13 8 78 608 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge 
ossen, vaarsen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- -











782 7.51 .523 1.54 
18 176 102 79 
788 751 577 174 













818 752 586 
1 
174 




Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 





































Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili (Numero) 
Ochsen und Kühe Buoi e vacche (da macello) 
(nur Schlachttiere) 
II III IV v VI VII VIII 
.. .. .. .. . . . . . . 
.. .. .. .. .. 
-
.. 
- .. .. .. . . 
. . .. .. . . . . . . .. 




.. .. .. . . 
. . . . .. . . .. . . .. 




.. .. . . . . 
8 
-
21 17 19 13 . . 




.. .. .. . . 
169 186 4~~ 329 128 83 85 25 37 59 20 
- 9 
- 41 80 103 162 
744 4?2 535 172 
- - -
- -
- - - - -
12 1.140 1.779 1.588 1.640 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - -
-
3.830 4.560 4.301 7.985 5.849 3.872 2.777 
3.348 5.914 5.086 4.924 495 1.955 1.097 
7.876 10.024 9.293 7.984 7.319 
168 75 
- - - - -34 125 541 1.785 1.157 1.639 2.Ç>59 
3 1.263 2.382 4.405 5ol72 
4.742 5.107 4.836 8.157 5.849 3.872 2.777 
~-382 6.039 5.627 6.709 1.652 J-594 3.156 
5.891 12.427 13.454 13.977 14.131 
4.911 5.293 5.281 8.486 5-977 3.955 2.862 
3.407 6.076 5.665 6.768 1.672 3.594 ,.165 
























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
. . . . .. 
. . .. 
-
. . .. . . 
. . .. 
-
. . .. . . 
.. .. 
-
. . .. . . 
. . .. 
-
27 22 11 
4o 28 
-






2.303 1.566 1.692 
-
- -
- - -349 208 121 
2.303 1.566 1.692 
838 208 121 
2.330 1.588 1.703 
878 236 121 
120 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (Nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni meneili(Numero) Maandelijkse invoer (Stuk) 
T aureaux (d ' l' ) estines a abattage Stiere nur s hl h i ) c ac tt ere T i (d ) or a macello s ( ) tieren slachtdieren 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII i:'x x XI XII 






- - - -
- -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
- -









. . .. 15 5 - - - -FRANCE 1966 - - - - - - - .. . . .. - .. 
1967 - - .. .. .. .. 
1965 
-
.. . . 
-
.. . . 
- - - - - -ITAL lA 1966 - - - - - - - .. . . .. - .. 
1967 - - .. .. . . .. 
1965 
-
5 .. 1 10 '9 - - - 26 - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - .. .. .. -
1967 - - .. .. .. .. 
1965 
-
6 4 1 16 40 15 l1 - 26 - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 1 6 - 2 
1967 -. - 7 154 254 115 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
11 4 19 16 21 
- -
ROYAUME UNI 1966 - - - - 205 - 18 8 - - - -
1967 4' 73 112 216 230 365 
1965 
- -
- - - - - - - - - -







1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - -
- - 36 - -IRLANDE 1966 - - - - - - - - 99 - -
1967 - - - - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- -
243 782 1.167 1.583 





AUTRES PAYS 1966 6 8 22 7 27 - 3 11 - - -
-1967 10 8 119 268 629 982 
1965 13 1 6 29 70 11 4 19 ~~ )~ - -1966 6 8 22 7 2,2 - 21 19 - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 53 81 474 1.266 2.026 2.930 
1965 13 7 10 30 86 51 19 24 16 \~ - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6 8 22 7 232 - 21 31 100 - 2 




Importations mensuelles (~) 
~iande bovine, fra1che, réfri-
gérée, congelée 
aue : d.a : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





liRES IL' ~~~~~ 
YOUGOSLAVIE 1~~ 19 6 
1967 
~§g~ !AUTRES PAYS 1~67 
196.5 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'rOTAAL 1966 
1967 
1 U.E.B.L.jB.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefioren 
I II III IV 
- - -
.. 
.. . . .. .. 
. . .. .. .. 
- - -
.. 
.. .. . . 89 




. . .. .. . . 
. . .. .. . . 
86 84 97 163 
71 79 101 107 
46 1 53 836 
86 84 97 116 
223 138 178 305 
51 32 139 922 
814 697 563 911 
l.JJ5 369 636 810 
zq 1 ,246 1.239 2.514 






- - - -
- - - -
- -
- -
151 190 497 }66 
394 52 107. 40 
12 217 789 1.528 
1.}20 942 1.235 1.417 
1.729 552 8o~ 850 41 1.46} 2,02 4.042 
1.406 1.026 1.}}2 1.593 
1.952 690 985 1.155 
92 1 495 2 167 4,964 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 




.. .. . . . . 
. . .. 
Ï81 .. - .. 265 20 18 
. . .. 
. . . . 
-
.. 
.. . . . . . . 
. . 
JOJ 196 353 255 
139 119 219 182 
1.017 404 
319 205 353 311 
344 t42 259 251 1.140 99 
477 732 678 686 
569 831 810 l.o729 
1.936 3.402 
179 179 547 20it 
26 84 2.81 160 
- -




279 514 226 143 
18 19 80 168 
2.681 2.732 
935 1.425 1.451 1.0JJ 
613 d.~ 1.171 2.057 4.617 
1.2,54 1.630 1.804 1.}44 

























Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
121 
x XI XII 




.. .. . . 
156 133 74 




137 156 152 
135 53 66 
255 253 21J 
322 186 157 
884 1.569 513 
200 1 -





100 WJ 7; 74 2 
1.0}2 1.976 722 
}80 33 9 
1.287 2.229 935 





Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
aue : da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
.. .. .. 
309 118 497 
.. .. .. 
.. .. .. 
- - -
554 640 726 
609 552 353 
946 470 1,200 
648 744 959 
797 744 571. 





648 744 959 























Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte, 
freschi 
v VI VII VIII 
-
.. .. .. 
.. 
- - .. 
- -
-
.. .. .. 
.. 314 158 170 
447 508 
-





1127 820 1.090 1.019 
784 995 870 1,019 
1,043 1,123 
1.061 1.011 1.2 .. 3 1.10't 
1.002 1,309 1.028 1,234 
1.490 1,631 
- - - -
- - - -
-
-~ 
1.061 1.011 1.243 1.184 
1.002 1,JCJ9 1,028 1.234 
1,490 1.631 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
157 176 326 
.. .. .. 
.. . . . . 
020 577 0~0 
803 607 615 























Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non 
auer' 
aue r da r uit r 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 





j.\UTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 































Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
II III IV 
-
.. . . 














372 904 200 
.. 81 2 
10 9 12 
372 1.047 203 
87 142 2 
















372 1.0?2 252 
87 142 2 
2? 32 12 
Iaportazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere senza 
zucchero 
v VI VII VIII 














21 31 6 14 
5 21 6 1 
10 6 
24 .55 6 }4 












- - - -
- -
24 55 6 74 
10 2~ 8 10 13 
123 
Maandelijkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 















24 14 29 4 
14 10 22 13 
25 14 29 24 
14 11 23 1} 
- - - -
- - --
20 1 20 
-
- - - -
20 1 20 
-
- - - -
45 15 49 24 




Iaportations mensuelles (t) 
Autre l~t et crème de lait 
1 l'état solide, non sucré 
aua 1 da : uit 1 





tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 





tot • D'rRA..CD/PG/DG 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht gezuckert 
I II III 
-
.. . . 
.. .. 
·;29 346 351 
-
.. .. 
1.752 264 13 
.. 57 122 
-
. . . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
1.957 4.094 6.071 }.}85 1.996 9.105 
113 231 283 
1.957 4.175 6.645 












103 36o 1.3}1 
94 105 255 
49 104 351 
103 360 1.331 
94 105 255 
151 155 351 

































5.444 5·~~? 2.367 9.392 6 2 813 1.534 2.588 
Importazioni menaili (t) 
Altro latte • crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
2.865 2.088 
.. .. .. . . 
724 1.403 806 66 
54 71 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. 
6.418 1.0}1 2.414 6.572 
1.006 20? 241 127 735 1.04 
6.615 1.287 2.424 6.610 
1.731 1.6ol 1.333 884 3.673 3726 









- - - -










5 384 3 9 
5 163 
7.068 1.293 2.424 7.014 
1.7~' 3. 78 1.491 
'· 31 
1.336 893 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vora, zonder suiker 
IX x XI XII 
-
. . . . .. 
.. . . 2.302 1.607 
-
.. .. .. 
435 47 117 73 
-
. . .. . . 
. . .. .. . . 
2.916 1.595 1.598 1.835 
138 413 568 337 
2.916 }.207 1.603 1.848 
2.387 1.904 ).047 2.097 
- - - -
- - -
-





- - - -
24 1 2 
323 389 941 243 
24 1 2 
323 389 941 243 
2.940 3.207 1.6o4 1.8~ 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés autrement non sucrés . 
aua 1 da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~EWG/EEG 
196.5 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mil ch 1.1n<l R~!ll. ude:r::~ hal tbar 
gemacht nicht gezuckert 
• 
I II III IV 



















177 190 21.5 190 
180 160 914 123 
1.006 1 .181 2.349 1.304 
178 213 2.5.5 236 
1"80 160 929 123 









178 213 450 '+01 






















Importazioni meneili (t) 
Latte e crema di latte, con-
servati senza zucchero . 
VI VII VIII 














188 86 1.50 
375 286 1.177 
2.705 
194 93 1.59 
396 286 1.267 
2.725 
142 83 1 
49 124 178 
336 176 160 
2J34 410 1.4~.5 
125 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 




.. . . .. . . 
.. 
- - -
.. .. .. . . 
.. 
- - -
. . .. .. . . 
287 149 175 232 
1.247 1.,560 1.440 1.287 
289 149 17.5 232 







291 1.51 17.5 238 





Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait con-
servés, sucrés 
aue : da : uit : 






E X T R A - C~EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht 
gezuckert 

























107 109 181 67 
146 laO 132 152 
133 120 147 74 
107 112 181 85 
172 120 132 162 









107 113 181 86 
172 120 132 1619 
,...,; 122 156 
ImportazioDi mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, con zucchero 
v VI VII VIII 
. . .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. . . 
.. . . . . .. 
. . .. .. 
-
. . .. 
. . .. .. .. 
.. .. . . -
.. . . 
94 141 88 14o 
103 15~ 134 140 135 19 
104 148 99 143 
18( 1~~ 176 140 1 2 




104 148 99 143 fei 1J8 176 140 2 3 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room, met 
suiker 
IX x XI XII 
. . .. 
-
.. 
. . . . - . . 
.. . . 
-
. . 
.. .. .. 
-




-.. . . 
176 170 120 168 
150 155 157 165 
177 180 120 176 
154 120 157 176 
- - - -
- - -
177 180 120 176 





Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 da : uit 1 











































































.. . . .. . . 
. . .. . . .. 
1.58 1}0 .5 6 
.. .. .. .. 





.. .. .. .. 
.. . . .. 
. 
-
8 29 106 
.. .. 1 3 
.. .. .. .. 
238 138 .57 112 











- - - -
- - -
-
5 112 11 8 
273 1.326 1.324 1.037 
1.376 4.51.4 1.332 3.129 
l33 314 164 8 67 1.326 1.324 1.236 
1.376 4.514 1.332 3.129 
571 4.52 221 120 
496 1,444 1.460 1.584 
1.457 4.712 1,600 3.226 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
. . . . . . 
.. 
4 8 3 
. . . . . . 
. . 
- - -
.. .. .. 
.. 
3 .50 18 
2 .. 4 
.. 
7 58 21 












8 6 9 2,424 
2743 
4,307 1.107 
4o3 108 9 
2.475 4,307 1.107 
2.?43 
410 166 }() 



















. . . . 
8 130 12 










28f 10 5 383 724 



















281 383 724 2.7'+4 
12.5 176 40 268 





Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da 1 uit 1 












tot • U'lRA-cES/EWG/EIG 
































































Monatliche Eintuhren (t) 
Kiae und Quark 
II III IV 
18! 16 26~ 18 lÎ~ 
159 203 149 
463 486 47~ 
.30.3 .361 32 
4.54 458 .399 
.5.5 62 99 
5 4 2 
5 8 5 
1.41} 
1.462 1.744 2.1 6 1.6~ 1.5 
1.}81 1.96.3 1.2}6 
2.215 2.778 2.474 
2.276 3.195 2.3}3 
2.371 }.066 2.152 
-1}4 90 78 
- - -
10't 197 205 
210 277 216 
270 .329 279 
71 6_9 ~t 68 163 
1} 20 6 
276 34.5 }19 
257 247 225 
.562 .570 419 
~g~ 611 g~ 777 
8 .. .5 919 7o4 
2.746 }.}89 }.124 
2.945 }.972 2.876 































Importazioni mensili (t) 
Form1agg1 e latt1c1D1 
VI VII VIII 
1.57 149 181 
150 97 170 
168 
.363 .332 389 
232 278 }44 }43 
2} 26 2} 
4 4 4 
.5 
1 • .5~ 1 • .564 1.8o1 
1.748 1.572 1.971 
1.6}} 
2.150 2.123 2.4,54 
2.399 2.208 2.849 
2.594 
112 6.5 41 
201 25 141 
-
il'+'+ 1't0 ;t; 225 225 
220 
'+6 '+0 72 
63 37 70 
19 • 
205 10.5 161 
17.3 148 175 
494 
6o7 .350 508 
662 435 605 
7.3.3 
2.7.57 2.47.3 2.962 


















Maandelijkse invoer (t) 


















213 187 227 
.32.5 23.3 304 
684 61.5 773 
847 721 827 


























Importations mensuelles (t) 
.diz en paille 
aua 1 da 1 uit 1 






E X T R 4 - CD/EWG/EEG 
tot • UTR.l-cD/EWG/DG. 























Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohülse 








.. .. .. 
105 199 6 
-
. . .. 




.. .. .. 
105 199 6 
-
2 21 
1 21 20 
778 




883 199 6 
1.109 755 1.431 










































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. 




.. ... .. 
. . 
20 435 124 




.. .. .. 
.. 
35 523 124 
21 251 20 29 
1 109 552 
8~ - 1.191 
36 630 676 
















Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI XII 
.. .. .. 
- .. -




.. .. .. 
- -.. 
.. .. .. 
- -.. 
1 1 1 
- 1 -
• 49 492 
187 406 1.668 
1 50 493 





Z.,ortations mensuelles (t) 
~iz en grains décortiqués, 
mime polis ou glacés 
aue 1 da 1 uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
I II III 
. . . . .. 
.. .. . . 
. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . 121 
30 51 } 
.. . . .. 
1 1 11 
.. .. .. 
.. .. •• 
18 9 148 
55 122 14 

































- - - -
.58 11.5 142 27 
-
277 62 5 
- -
- -
27 86 6.5 
-
81 402 280 160 
202 1 5 338 
371 201 231 501 
471 916 545 366 
782 336 142 1.521 
389 210 3?2 b51 526 1.038 559 ~2 





































Importazioni meneili (t) 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
VI VII VIII 
. . 2.5 7 
.. . . .. 
. . 
. . . . 
-
.. .. . . 
. . 
1.59 847 98 
3 .. 20 
. . 
1 .. 2 
. . . . . . 
. . 
206 874 107 
49 4 22 104 
.572 149 236 
















173 36 184 
lt'Jl 5 466 
73 
7.51 23.5 460 
Bol 157 833 156 


























Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst, ook ge-
slepen of geglansd 
x XI 
} 20 
. . .. 
-
. . 






































.502 1.038 1.4.57 
26o 667 687 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
Il 1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
196.5 

























































































. . .. 
- -
.. .. 






















462 1.440 3. 45 1.720 
813 1.572 
3.44~ 1.584 1.720 
852 2,081 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 


































- - -1.496 
144 99 391 
2..270 z.olt6 1.564-
2.193 
2.433 1.gz9 2.46(. 2.472 2. 6 1.,56f 
3.689 
2.z71 1.0~9 2.587 
z. 12 2.0 6 1.564 3.6 9 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 


























1.16.5 1.44~ -2.150 174 
1.165 1.1 '!.~ 
-2.150 1.671 174 


























EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LArriERS, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN : RIHDF!EISCH, MILCHERZWGNISSE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, RISO 
MAANDE:LIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKrEN, RIJS'V 
133 
Exportations :aensuelles (Nombre) 
Veaux,taurillons et bouvillons, gé-
nisses (destinés à l'abattage) 
vera: nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / IlfSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kalber und Jungri.nder 
(nur Schlachttiere) 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. . . . . 
• 
0204 
.. 402 394 
.. 60 49 86 
.. . . .. .. 
.. .. .. . . 
100 222 673 448 
1.460 2.270 1.84o 3.274 




.. .. .. . . 
25 .. . . . . 
114 285 739 548 
1.475 ;·~~ 1G8.((q 3.289 
., """ 9.304 
















- - - -
114 298 739 548 
1.475 2.284 ~·8~9 3-22Jt 
'>.'7'<0 <;_Q44 .5 9 9.3 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vit.lle,torelli, gioven-
chi e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
. . . . . . . . 
. . 
"234 . . . . 58 
.. 177 320 377 
.. . . .. . . 




5.099 4.790 2.586 
5-971 9.867 
.. 2.065 . . 3.882 
.. 
. . .. 38 
.. .. 
637 2.253 2.08o 4.441 5.121 3.528 6.092 7.804 
6.798 12.697 
- - - -







- - - -
- - - -
- -
637 2.253 2.08o 4.441 
~-1~ 3.528 6.092 7.804 
.79 12.697 
Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Kalveren, jonge stie~en, j~nge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
. . . . . . 
-
. . .. .. .. 
61 42 13 95 
205 434 .. 47 
49 141 97 }45 
2.416 1.550 2.047 1.053 
4.377 536 222 42 
113 1.127 329 173 
4.576 724 344 482 
6.601 4.700 3.044 1. 726 
- - - -
-
- - -








4.576 724 344 482 
6.601 4.700 3.044 1.726 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destinés à ~abattage) 
vere : nach 1 verso 1 naar 1 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
1966 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / llfSGBSAMT / TOTALE / 'rOUAL 1966 
1967 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe 
(nur -Schlachttiere) 
I II Ill IV 
83 119 48 8 
10 7 5 13 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. .. . . . . 
.. . . . . . . 
. . .. .. 
.. . . 29 47 
.. .. 
.. . . 
462 308 64 82 
35 196 208 54 
183 337 143 235 
612 507 125 101 
1.178 223 259 121 
207 371 163 306 
-
- - - -
- - - -
- -
- -
612 507 12, 101 
1.178 223 259 121 























Esportazioni mensi1i (k~ero) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
12 14 11 








.. . . .. 
. . 
49 35 2t~ 114 220 
166 
94 63 62 





94 63 62 


















Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
x Xl XII 
8 7 7 
.. .. . . 
. . .. . . 
. . .. .. 
.. . . . . 
11 299 147 
226 324 116 
446 306 166 
245 376 141 
459 646 398 
- - -
- - -
245 376 141 
459 646 398 
135 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
)lzportations mensuelles (Nombre) Monatliche .o<ustuhren ( Stück) Jbportazioni mensili (Numero) Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Taureaux (destinés à labattu:e) Stiere (nur Schlachttiere ) Tori (da macello ) Stieren (slachtdieren) 
Y ers 1 aach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1965 
- - - - - -





.. .. .. 
- -
.. . . .. 






.. .. . . 
-
1 
-FRAN Cl: 1966 
- -
.. . . .. - - .. . . .. 251 254 







8 . . .. 57 94 10 
-ITALU 1966 
- -
.. . . .. - - . . . . 29} 75 91 
1967 87 4o .. 1 92 201 
1965 
- - - - - -





.. . . 
.. 44 36 162 147 216 7 1 









8 1 2 59 94 27 1 
tot • Ilm!A-CI:S/EWG/:UG 1966 
-11R -
2 }8 .. n 4ll. 36 175 188 713 333 l!46 
1967 118 13 5 92 2}1 
II. 1: X 'l' R A- CD/DG/DG 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 
- - - -
- - - -
- -
- -tot. DTRA-cD/EWG/EEG 1967 





8 1 2 1(s9 9~ 27 34t 
'l'O'UL / USGUAH'r / TO'ULJ: / TOTAAL 1966 - - 2 38 1 44 36 175 71} 333 




Exportations mensuelles (t) 
Viande boYine 1 fra!che, réfri-
gérée congelée 
' 
: nach : verso 1 naar 1 
I K T R A- CD/DG/DG 
196.5 










Il tot. IKTRA-CEE/EWG/DG 196.5 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1966 
1C6? 
1965 







































Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
II III IV 
16 6 6 
4 7 2 
.. .. 
.. 





. . .. . . 
}l 94 77 
' 
.. 4}1 
31 .57 89 
210 196 233 
416 978 728 
.53 73 110 
245 }06 }21 












l l l 









-4 3 l 
1 l 1 
7 2 ~ 5 4 
2 2 2 
6o 75 116 
250 }10 }23 
539 1.563 }.170 
Esportazioni melà.li (t) 
Carne bovina, fresca, refri-
gerata e congelata 
v VI VII VIII 
9 26 }6 26 
2 14 53 19 
.. . . 
.. . . 
-
.. 
52 25 .. .. 
1.6}9 2.172 
. . 48 17 .. 
.. 42 51 70 
68} 226 
136 214 18!S ,.. .. 
478 474 476 596 
921 1.3}4 
17.5 291 241 1!S1 
737 635 6}8 86-L 
}.891 4.542 













- - - -
- -
1 1 2 12 
- 3 2 l 
5 8 
2 1 ~ 10:: 
l 4 2 l 
6 9 
17~ 292 243 193 73 6}9 640 862 
}.897 4.551 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees, vera, gekoeld o? 
bevroren 
136 
IX x Xl XII 
113 78 84 71 
18 28 18 7 
93 & }& 1& 




27 207 94 4.5 
1&& 211 1!S.5 103 
4.57 446 350 }09 
37!S 295 305 ~~~ 840 963 630 
-
- - -
- - - -
- - - -











.... 1 3 -y 
2 1 - 1 
-
.. ~ :> .. 
2 1 1 1 
~82 
842 
2~? 964 ~~ ~~ 
137 
Exportations mensuelles (Hl) 
tait et crème de lait à 1 1,tat frais 
vers : nach : verso l naar 1 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EI:G 
1965 
tot • EX'riU-Gi:E/EWG/EI:G 1960 1967 
196.5 

























Monatlicbe Ausfubren (Hl) 
Milcb und Rabm frisch 
II III IV 
4.775 5-774 ,5.065 
1.767 5-490 4.919 
4.840 6.850 5.384 
786 1.0it2 866 
48} .. . . 
.. . . . . 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
4.485 5.614 }.772 
.. .. .. 
11.845 16.477 13.649 
10.11} 12.494 9.982 
11.498 18.30} 17.737 
16.821 23.467 19.158 
674 447 
.5 
27 27 410 
}2 
- -
10.787 12.941 9-987 
11.525 18.~ 18.147 
16.85} 23. 67 19.158 
Esportazioni mensili (Bl) 
Latte e crema di latte frescbi 
v VI VII VIII 
5.130 6.402 ,.029 }.843 
5-016 6.334 4.148 6.678 
6.434 4.383 
897 872 1.039 84.5 
.. . . .. . . 
.. . . 
. . .. .. . . 
. . . . . . .. 
.. . . 
8.318 10.20.5 8.282 8.099 
. .
5·:561 .. .. 6.716 
14.415 17 • .553 14.40} 12.843 
17.885 14.6~ 15.253 11.745 
13.200 9.9 2 
-
3 6 
-441 92 355 }}7 
- - /' 
14.41.5 17.5.56 14.409 12.843 
















Maandelijkse uitvoer (Hi) 
Verse melk en room 
x XI XII 
~·3g~8 ,5.260 
.2 3 4.200 
~-257 
4.257 
1.1}2 714 572 
. . 3 .. 
.. . . . . 
. . . . . . 
6.934 8.9.59 8.241 
. . .. .. 
14.96} 20.827 17.727 
17.87} 16.020 21.421 
21 16 19 
229 692 
-
14.984 20.843 17.746 
18.102 16.712 21.421 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre, non sucré 
vers : nach : verso : naar : 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






















































Monatliche Ausfuhren {t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III IV 
125 430 127 837 
373 473 318 220 
220 100 121 60 
.. 
-
. . .. 
.. .. .. .. 










.. . . .. .. 
- - - -
165 450 143 952 
413 505 378 23fo 220 100 121 
372 2 14 30 
- - -
-





- - - -
156 94 62 54 
- - - -
16 84 136 21 
135 145 104 
167 126 23 6 
- - - -
- - - -
- - -
-








460 68 20 183 
157 209 185 150 
78 84 363 121 
1.429 299 245 371 
324 335 208 156 
94 168 499 142 
1.594 749 388 1.323 
737 840 586 386 










































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere 
senza succhero 
VI VII VIII 
999 645 315 
604 645 69'1 
-
- - -
.. .. . . 
-
- - -
. . .. . . 
-
615 89 97 
.. .. . . 
-
1.614 734 412 
645 685 Boo 










96 8o 111 





12 34 60 
- - -
-




545 700 804 
~r~ 474 654; 
2.159 1.434 1.216 
85.4 





























1 • .528 
138 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
x XI XII 
588 959 807 200 558 225 
. . . . .. 
. . . . . . 
.. . . . . 
.. .. . . 
505 48 155 
. . .. 
.. 
1.196 1.092 1.102 
270 648 245 






178 162 ~ 66 25 
208 344 94 




42 113 25 
- - -
~2( 206 234 150 294 
1.040 1.073 484 
735 192 409 
2.236 2.165 1.586 





Kzportations mensue11es (t) 
Autre 1ait et crème de 1ait à 
1'état so1ide, non sucrée 
: nach 1 verso 1 naar 1 














tot. INTRA-CD/EWG/DG 1966 
1967 
E X T R A - Cp:/EWG/DG 
1965 












AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
'l'OTAL / IJISGUAII'l' / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
Monat11che Ausfuhren (t) 
Andere Mi1ch und anderer Rahm 
fest, nicht gezuckert 
I II III IV 
215 829 878 867 
.. .. 4~8 5~1 209 58o } 7 1 } 
.. 
- - -
.. 102 .. . . 
.. .. .. .. 
1.227 2.414 59} 1.0}} 
1.526 1.249 615 722 
76} 105 298 1.240 
295 14 95 1.260 
81 .. .. . . 
8} 285 617 170 
1.752 }.277 1.566 }.16o 
2.401 2.005 1.}92 1.495 
1.074 Q76 1.'344 1.6~6 
6} 157 . 12} 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -- -
- - - -4oO 500 '700 760 
-
200 400 1.200 





167 12} 45} 502 
273 1.255 1.19} 2.383 
2.196 2.2}8 1.10} 2.10o 
250 5}2 7'+6 502 
751 1.755 1.893 3.143 
2.196 2.4}8 1.503 }.}00 
2.002 }.8o9 2.312 }.662 
}.152 3-760 }.285 4.638 





































Esportazioni mens111 (t) 
A1tro 1atte e crems di 1atte 
a11o stato so11do 1 senza zucchero 
VI VII VIII IX 
}68 9}1 1.16o 2.156 
2.}82 719 
1} 1.007 70 
. . 
-
.. . . 
.. . . . . 
-
-
2.144 8}0 1.754 1.72'1 
340 }80 }60 2.278 1.191 
2.4}} 641 951 26 
. . .. . . 5o196 
}4 
4.985 2.4o2 }.891 }.97} 
}.4J8 1.259 5.125 6.457 
427 
}0 }5 }1 
-
- - - -
-
-
';lU llU lU 
155 15 40 1}5 
-
- - - -










5.82} 1.5}1S 2.1S15 2.291 
3.856 
4.227 
3.170 }.459 2.447 
5oiS5} 1 .? .. , ..:.~;)0 C:o.:>OU 
4.611 3·335 4.809 a.832 
6.400 
10.8}8 4.145 6.81J7 6.}53 
8.049 
6.827 
4.594 9.934 9.289 
Maande11jkse uitvoer (t) 
Andere me1k en room in vaste 
vorm, zonder auiker 
x XI XII 
171 1.149 86} 
575 560 10} 
.. .. . . 
- -
.. 
1.}26 1't213 1.589 
598 765 1.778 
62 }62 148 
10 455 65 
1.6}9 2.744 2.641 














1.619 1.1S9} 2.5}1 
6}1 2.544 2.67} 
loOO't 1.~o.:> C:o;);)O 
1.136 3-597 }.22} 
~-303 '+.707 5-199 




Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
: nach : verso 1 naar 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 












AUTRES PAYS 1966 
1967 
l'JO;;> 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
llq67 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Bahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
































.. .. 107 140 
182 226 390 520 
-
20 46 
-28 31 107 160 
182 266 390 526 
23 53 6 26 
- 57 10 26 
236 71 144 178 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
157 118 158 216 
118 138 509 364 
- - - -40 59 197 136 




119 361 238 470 
1.488 1.178 1.741 2.644 
23 66 36 2o 
316 595 603 848 
2.079 1.599 2.808 3.475 
23 86 82 26 

































Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conser-
vati, senza zucchero 



























197 237 335 








207 118 166 
1.085 307 ,70 
1.873 
~ 
-.J55 b .. 7 
1.261 536 1.579 
2.565 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 

















320 356 352 
108 22 129 






276 124 39 
-
34 10 
420 378 130 
240 
-'<> 114 
2.055 1.308 1.316 
624 106 391 
3.077 2.241 1.790 
625 106 392 





Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait 
conserv&s, sucrés 
na ch : verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
ROYAUME UNI 1966 
1967 
1965 












AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • UTRA-GEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 










Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm, haltbar ge-
macht, gezuckert 
II III 








































5 5 2 
- 5 1 
9 7 }9 
5 5 2 
-
5 1 
9 7 }9 
20 }} 11 
2 6 1 








































Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conser-
vati, con zucchero 



































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
gesuikerd 
































2 1 20 1} 
8 12 23 12 
}! 1 20 1~~ 12 23 
}l 1 20 16~ 12 23 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers : nach t verso : naar : f 





tot • INTRA-CEZ/EWG/EZG 













































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
127 354 40 
.. .. . . 
. . . . .. 
- - -
.. .. . . 
.. .. .. 
147 184 1.404 
597 337 932 
.. .. .. 
- -
80 
.. .. .. 
.. .. .. 
274 538 1.524 
617 397 972 




















134 174 475 
615 400 591 
1.367 1.291S -
134 174 475 
1.321 1.707 2.367 
1.641 1.836 1.524 
751 571 1.447 








































739 210 1.505 663 
Esportazioni mensili (t) 
Burllo 













































180 80 562 
576 




Maandelijkse uitvoer (t) 
Boter 















. . .. 
549 613 1.198 
-
4 22 











biS 31 123 
1. 722 ~7 911 
~> >" 10:::> 
1.747 567 981 
642 644 1.321 


























Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vere 1 nach : verso 1 naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























~~~6 11 '? 1 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Auefuhren (t) 
Kiiee und Quark 
I II III 
231 2(/6 428 
~2 ~~~ 634 ~77 
4 25 25 
49 33 48 
109 119 157 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
300 334 376 
388 298 475 
269 352 650 
552 652 863 
824 725 1.210 
895 908 1.215 




1 1 3 
- -
- 2 1 2 
12 55 27 
91 90 132 
364 133 386 
21 64 35 
91 109 159 
366 134 388 
573 716 898 































Eeportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
t8~ 452 330 521 408 
346 355 
18 17 24 
55 54 74 
193 114 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. . . 
172 387 246 
337 330 288 
197 219 







31 1 5 1 
-1 1 
26 49 28 
33 109 13'3 
215 175 
5~ 69 33 110 1}3 
216 176 
515 985 681 
849 























Maande1ijkse uitvoer (t) 
Kaae en wrongel 
IX x XI 
47, 371 362 40 356 464 
21 30 12 
39 35 74 
.. .. .. 
.. .. .. 
601 415 531 
389 473 502 
1.116 839 942 
911 927 1.060 
14 15 26 
- - -
3 1 1 
1 1 l 
36 75 62 
321 267 253 
53 91 89 
322 268 254 
1.169 930 1.031 






















Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
Yers 1 na ch : Yerso 1 naar 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Aua!uhren (t) 
Reis in der Strohhülse 




























Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 

























- - - -
- - -
- - - -























Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 












































Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains d8cortiqués mime 
polis ou glacés 
Yers 1 nach 1 verso 1 naar 1 



























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthÜlst auch poliert 
oder-glasiert 
I I! III 
. . 
- -
















6 109 2 








44 57 98 
9 99 40 
20 20 20 
50 8 
-
10 51 67 

















168 188 150 
28 113 65 
92 92 69 
262 253 248 
47 481 172 
152 120 134 
320 362 250 











































Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati 
v VI VII VIII 
. . 
- - -








.. .. .. .. 
.. ..-. 
56 42 13 28 
2 25 .. 81 
.. .. 
106 42 13 28 l:t ~7 10 98 1 17 
l9 81 85 49 50 .20 49 
40 20 
25 28 20 32 




















44 244 151 99 
226 275 139 84 46 7 
127 353 256 160 
278 660 189 158 
111 62 
233 J95 269 188 
295 6~~ 112 199 256 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslapen 
of geglansd 
IX x XI 
. . .. . . 
.. . . .. 
.. 45 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
23 50 1 
62 72 .. 
74 135 88 
63 73 1 
34 4~ 30 20 68 











192 79 128 
117 90 100 
353 176 188 
152 176 194 
427 311 276 































Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
1 na ch : verso 1 na ar : 

























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruchreis 


































































• 354 105 




































Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 










































179 I4 lJ} 10 
- 250 11 179 79 13} 
10 14 
1 250 21 




























Maandelijkse ui~voer (t) 
Gebroken rijst 









60 179 240 
109 151 108 
}07 179 240 






















- 1~s 49 
- -
307 207 289 
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